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KAPITEL 1 Indledende afsnit  
 
INDLEDNING OG MOTIVATION 
Med dette projekt vil jeg tage fat i de centrale metoder og indsatsområder, der blev anvendt i de 
strategiske planprocesser for genopfindelsen af Bogotá, og diskutere borgmestrene Antanas 
Mockus og Enrique Peñalosas centrale metoder, begreber og visioner for byplanlægningen af 
Bogotá.  
Med udgangspunkt i og inspiration fra denne byplanlægningsproces, vil jeg diskutere 
byplanlæggerens rolle og intention om at skabe bedre liv i byen.  
Dette fordrer en normativ diskussion om, hvad den gode byplanlægger og 
byplanlægningsprocessen bør sigte mod, ligesom jeg vil diskutere, hvorfor vi er nødt til at forholde 
os normativt og moralsk til byplanlægningen og os som byplanlæggere.  
Der er mange vinkler at tage fat i, men jeg har valgt at fokusere på to temaer; 1) Moral, n ormativitet 
og byplanlægning og 2) Utopier og fremtidsbilleder. Igennem disse vil jeg opstille en model for den 
gode byplanlægger: Super Citizen, hvor jeg vil sigte mod at forene det filosofisk -etiske perspektiv 
(normativitet) med designteori (praksis – realisering). Det er endvidere et forsøg på en 
oversættelsesproces mellem teori og praksis, idet jeg nogle gange selv finder det uklart, hvordan 
teorien kan bruges og udmønter sig i praksis - Hvordan de gode intentioner kan realiseres.  
 
Det har længe været mit ønske at udforske Bogotá. Bogotá er min fødeby. Min bedstefar, som var 
liberal politiker, blev dræbt af oprørere, og min mor, far og jeg flyttede til Danmark på grund af 
urolighederne i slutningen af 80’erne. Savnet til min far, min familie og til byen er vokset. Dette 
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projekt er ligeledes blevet til en del af undersøgelsen af min personlige fortælling, min families 
fortælling og et ønske om en dybere forståelse af, hvor jeg kommer fra.  
 
Projektet har først og fremmest en faglig interesse. Via dette projekt ønsker jeg at afklare hvordan 
en så ekstrem byudvikling kunne lade sig gøre. Hvad sker der, når byplanlægning bliver til en 
intention om at skabe rammen for det gode liv? Hvad sker der, når byplanlægning bliver til et 
projekt om at skabe respekt for forskellighed, menneskelig værdighed og livskvalitet?  
 
PROBLEMFELT  
Engang var Bogotá, og Colombia, kendt som en af Latinamerikas farligste, mest gennemkorrupte og 
kaotiske byer. I løbet af en periode på bare 10-15 år er byen blevet et sted, man kan leve værdigt; 
sikkerheden i samfundet og troværdigheden til styret er steget; kæmpe boligområder er blevet 
saneret; der er indført offentlige transportsystemer, som tilgodeser indbyggere fra alle samfundets 
lag; fokuseret på uddannelsesinstitutioner og der er blevet skabt bedre muligheder for 
fritidsbeskæftigelser. Overordnet set er byens potentiale og hermed også indbyggernes muligheder 
forbedret igennem en social såvel som fysisk byplanlægning. Men det har ligeledes været en 
normativ (og abstrakt) vision og et ideal om at byen skulle være mere retfærdig og lige, og at man 
skulle opbygge et medborgerskabsideal baseret på respekt for forskellighed.  
Ved at fokusere på indsatsområder fra økonomi og organisation, mobilitet til uddannelse og kultur 
(kultur forstået som adgangen til kulturelle services som biblioteker, museer og rekreation) har man 
realiseret en ellers abstrakt vision. Borgmestrene Antanas Mockus og Enrique Peñalosa har 
formuleret, hvad de mener, en god by er. Gennem studier af Mockus og Peñalosas arbejde, er min 
ide om at byplanlægning er interventionistisk, normativ og politisk, blevet særlig tydelig. De har 
forsøgt at ændre byens indbyggeres adfærd og derved påvirke menneskers værdier, moral og 
normer. Denne normative tilgang fordrer spørgsmål som hvilken adfærd, der kan legitimeres socialt, 
kulturelt og lovmæssigt. Hvordan accepterer vi forandring? Hvordan forandres moral og normer? 
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Hvordan forstår og skaber vi mening og betydninger? Og hvilken betydning har denne for, hvordan 
vi reagerer i forhold til  den materialitet, som vi omgiver os med? 
Gennem historien har byplanlægningens og socialvidenskabens grand old fathers, og mother, som 
Louis Mumford, Le Corbuisier, Marx, Engels, Lefebvre, Jan Gehl og Jane Jacobs, formuleret deres 
utopier – Utopier forstået som ideelle verdner. Denne ideelle verden indebærer forståelser af, hvad 
det gode er og har således et normativt og moralsk udgangspunk. Ifølge Patsy Healey (2002) er 
byplanlægningen i dag, mere eller mindre, faldet ud af planlæggernes hænder, særligt i  forhold til at 
skabe en konkurrencedygtig by. I dag er byplanlægningen et netværk af forskellige interesser, som 
går i forskellige retninger og adskiller politik og planlægning, blandt andet når man tilgodeser 
private interesser og investeringer frem for større samfundsmæssige projekter. Eksempelvis er 
”planlægning” af Kalvebod Brygge i København et udtryk for dette. I denne sag satte man 
byplanlægningen ud af kraft til fordel for private interesser. Healey forstår politik som forvaltning og 
idealisme, men hvor byplanlægningen blot er blevet til et teknisk redskab. 1 Med dette projekt vil 
argumentere for, at byplanlægningen ligeledes indeholder og er nødt til at fokusere på etisk -
normative perspektiver for at kunne bygge bedre byer. Filosof Anders Fog Jensen  var gæst i P1’s 
Apropos d. 23/05-11 med programtitlen ”Apropos …realisme”. I programmet diskuteres realismen 
versus idealismen gennem historien frem til i dag. Anders Fog Jensen, fortæller at ” Det er blevet 
naivt at være idealist, at drømme og tro på at man kan gøre det bedre, at man kan forandre verden. 
Et samfund, hvor man ikke drømmer, ikke tør tro på forandring, bliver et samfund med en slap 
kultur, hvor man bare stiller sig tilfreds. ” (P1 Apropos 23.05.11). En meget interessant pointe, som 
ligger i tråd med Lefebvres betragtninger i The Urban Revolution (1970/2003) med hans stærke 
optimisme for og tro på forandring, samt Roger Martins betragtninger i bogen The Opposable Mind 
(2007). Fog Jensen siger ydermere, at vi er mættede oven på 68’oprøret, og så  forstoppede af 
forbrugerismen og mageligheden, at vi ikke orker at tænke på alternativer (P1 Apropos 23.05.11). 
Det er jo rigtigt, at hvis vi var rene idealister, så ville vi ikke tage hensyn til omkostninger og 
konsekvenser, og som David Harvey skriver i  Spaces of Hope (2000), ville de blive så fluffy, at de 
                                                          
1 Eksempel foregår byplanlægningen af København i Teknik & Miljøforvalningen: 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/TMF.aspx  
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ikke kunne realiseres. Derimod, hvis vi er rene realister, hvor vi kun forholder os til verden ud fra 
det synlige og kendsgerninger, mister vi det moralske kompas og de værdier vi ønsker at værne om 
eller skabe (Zeitler 1998; P1 Apropos 23.05.11; Lefebvre 1970/2003; Pinder 2005; Sayer 2005, 
2011). Med dette projekt ønsker jeg følgelig at argumentere for nødvendigheden af at inkludere 
såvel realistiske og idealistiske perspektiver i byplanlægningen for at skabe det gode liv, men med 
specifikt fokus på sidstnævnte, da jeg mener, denne netop er blevet overset de senere år.    
 
Ud fra de to temaer jeg opstiller i projektet, vil jeg argumentere for, at byplanlægning handler om at 
skabe det gode liv, og således også nødvendigheden af at forholde sig kritisk til, hvad det gode liv 
kan og skal indeholde, hvordan det opnås og på bekostning af hvad. Projekter, som vedrører, 
hvordan vores byer skal være og udvikles, handler således også om menneskers muligheder og 
begrænsninger – hvilken by vil vi være og ikke være – hvilket samfund vi vil skabe eller ikke skabe 
(Harvey 2000; Pinder 2005). På den måde bliver byplanlægning interventionistisk, normativt og 
politisk, fordi vi blander os i menneskers liv og muligheder. Det er centralt for byplanlægningen at 
undersøge, hvad det gode liv er og for hvem, det er godt, for således at være med til at skabe en 
bedre social orden (Harvey 2000; Sayer 2005). At byplanlægning er interventionistisk, normativt og 
politisk, er ydermere en problematisk og udfordrende pointe, fordi det fordrer diskussion om, hvad 
det gode er - Fra den enkelte borgers drømme og ønsker om ’det gode liv ’ for sig selv og sin familie 
til det fælles samfundsmæssige projekt. Jeg mener, at det er essentielt at spørge; Hvordan skal 
vores byer være? For hvem er hvad godt? Og hvad er vores rolle som byplanlæggere?  
 
Problemformulering 
 Hvorfor kan byplanlægningen anvende utopier og fremtidsbilleder, samt undersøgelser af 
moral, klasse og hverdagsliv, som redskaber til at bygge bedre byer og skabe bedre 
byplanlægningsprocesser?  
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Arbejdsspørgsmål  
Følgende arbejdsspørgsmål er en sammenfatning af problemfeltet, og er således centrale for 
udarbejdelsen af dette projekt.     
 Med hvilke visioner, centrale indsatsområder og metoder har borgmestrene Antanas 
Mockus og Enrique Peñalosa genopfundet Bogotá?  
 Hvorfor bør vi som byplanlæggere og forskere, forholde os normative og moralske til 
byplanlægningen og os selv?  
 Hvorfor bør byplanlægningen fokusere på etisk -normative aspekter af menneskers 
velbefindende for at bygge bedre byer? 
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KAPITEL 2 Metodiske overvejelser  
 
FRA PROJEKTIDÉ TIL PROJEKTDESIGN 
Som beskrevet i det foregående kapitel afstedkommer ideen til dette projekt fra min personlige 
interesse for Bogotá. Men som mange andre projekter har hovedspørgsmålet og fokus ændret sig i 
takt med, at jeg har opsamlet mere viden. I særdeleshed har jeg br ugt dette semesters kurser som 
inspiration og benyttet mig af muligheden for projektopstart med kursernes eksamensessays.  
I Bogotá har man forsøgt at skabe rammerne for en bedre by via en byplanlægningsmæssig indsats, 
der forener fysiske såvel som sociale  indsatser. Bogotá er interessant, idet byplanlægningen har 
været et projekt om at skabe respekt for forskellighed, menneskelig værdighed og øge 
livskvaliteten. Dette nødvendiggør en diskussion om, hvad det gode er, og således også hvilken 
adfærd, der kan legitimeres moralsk, socialt, kulturelt og lovmæssigt. Med udgangspunkt i Bogotás 
forandring, har jeg valgt at fokusere på elementer, der bør fremhæves og være centrale for 
byplanlægningen: At byplanlægningen må besidde en grundlæggende intention og ønske om at 
skabe de bedste rammer for indbyggernes hverdagsliv. Dette perspektiv fordrer en diskussion, om 
hvorfor vi, som byplanlæggere og forskere, er nødt til at forholde os normativt og moralsk til 
byplanlægningen og os selv som byplanlæggere.  
Jeg har valgt at bygget mit projekt op omkring, hvad jeg mener vi i dansk planlægning kan lære af 
byplanlægningen i Bogotá og overføre til byplanlægnings tiltag i Danmark og mange andre steder. 
Det handler om at gøre det umulige muligt – At vi er nødt til at være idea listiske for at skabe 
forandring. Det sætter fokus på, at byplanlægning er meget mere end teknokratiske og økonomiske 
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løsninger, og blander sig i menneskers muligheder og begrænsninger for at skabe et godt 
hverdagsliv.    
     
PROJEKTDESIGN 
Indledningsvis (kapitel 1) har jeg præsenteret projektets overordnede problemstilling; 
Byplanlægning som intention om skabe det gode liv. I dette kapitel, metodiske overvejelser, vil jeg 
redegøre for udviklingen fra projektidé til projektdesign, mit videnskabsteoretiske perspektiv, 
konstruktivisme og kritisk realisme samt valg af teori og empiri.  
 
 
 
 
For at forklare byplanlægningens vilkår og sætte læseren ind i den kontekst som byplanlægningen 
af Bogotá har fundet sted i, gennemgår jeg  Bogotás historiske og samfundsmæssige udvikling i 
kapitel 3. Dette følges af en redegørelse, analyse og diskussion af Mockus og Peñalosas centrale 
indsatsområder og visioner i kapitel 4. Som opsamling sætter jeg rammen for hvilken kontekst jeg 
skriver ud fra. Heri findes en definition på hvilken skala jeg bevæger mig i samt min forståelse af 
byen og hverdagslivet (kapitel 5). Dette leder videre til projektets overordnede problemstilling 
Byplanlægning – Intentionerne om at skabe det gode liv. Til gennemgang heraf, har jeg udledt to 
temaer og problemstillinger (kapitel 6 og 7):  
 Moral, normativitet og byplanlægning – Med dette afsnit vil jeg argumentere for 
betydningen af menneskers moral, etik og følelser, klasse og ulighed for byplanlægningen, 
da det er et relevant bidrag til diskussionen om civil sameksistens og 
medborgerskabskultur i socialt, kulturelt og økonomisk heterogene byer.  
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 Utopier og fremtidsbilleder – Hvordan kan utopier og fremtidsbilleder anvendes som kritisk 
tænkning i strategidannelse for byplanlægning og skabelsen af den gode by? Hvordan kan 
denne tænkning være med til at muliggøre det umulige?  
 
Disse to temaer er præget af fire forskellige teoretiske tilgange: geografisk, sociologisk, 
moralfilosofisk og designmæssig tilgang. 
Dette leder frem til min model for den gode byplanlægger, som jeg kalder Super Citizen og 
konklusion. Afslutningsvis findes refleksion og perspektivering.  
  
VIDENSKABSTEORETISK PERSEPKTIV  
Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt er filosofisk hermeneutik, da det er essentielt med 
en fortolkende tilgang til empirien. Da mit projekt netop sigter mod at undersøge normativitet, moral 
og det gode ud fra flere vinkler og teorier, betragter jeg mig selv som en vigtig del af produktionen 
af den viden og normativitet, der bliver produceret i projektet. Da min videnskabsteoretiske position 
er afgørende for projektets, og mine egne, erkendelser af, hvordan viden opnås og fremstilles, 
finder jeg det relevant at antage et filosofisk hermeneutisk perspektiv.   
  
Jeg anser således den hermeneutiske cirkel for ontologisk, hvor viden og meningsskabelse er 
fortolkning, der sker gennem en konstant vekselvirkning mellem mig, der fortolker og det jeg 
fortolker på (Højbjerg 2004: 312, 320). Den opnåede viden er uundgåeligt præget af min 
normativitet, værdier og interesser. Som fortolker, kan jeg derfor aldrig sætte sig uden for den 
hermeneutiske cirkel – Jeg er en del af den, og den udgør strukturen for den måde, jeg kan forstå 
og fortolke verdenen på (Højbjerg 2004: 321). Hans -Georg Gadamer, faderen til filosofisk 
hermeneutik, anser forståelse og fortolkning som en del af det at være menneske (Højbjerg 2009: 
320). Her ud fra skal forståelse forstås som konstitueret af forforståelser og fordomme. 
Forforståelse betyder, at vores forståelse af et fænomen altid bygger på allerede given forståelse af 
og erfaring med fænomenet. Fordom i Gadamers forstand, er domme gjort på  forhånd, og betyder 
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ikke at fordømme eller at være snæversynet. Fordomme er forbundet til vores forståelse af verden 
og oprinder fra vores egen historie og kulturelle arv. I forlængelse heraf er det uundgåeligt at 
fortolke fordomsfrit (objektivt), og det handler således om at acceptere fordomme og forforståelser 
som en produktiv forudsætning for erkendelse (Højbjerg 2004: 320 -323). Som Andrew Sayer 
skriver, så er det at forstå ikke det samme som at være enig. Men hvor det at tage stilling kan 
bruges som en nysgerrighed og åbenhed overfor andre menneskers sociale virkeligheder (Sayer 
2011: 6, 16). Da fortolkning er afhængig af den der fortolker er det ikke muligt at opnå en absolut 
sandhed. I stedet leder tolkningen til nye forståelser og erkendelser (Højbje rg 2004). Med det 
filosofisk hermeneutiske perspektiv er forskningsprocessen en åben og uafsluttet proces, eftersom 
det erkendes, at viden er foranderlig som følge af en konstant foranderlighed af samfundsmæssige 
fænomener. Den konstante forandring sker fordi viden opnås igennem erkendelse – Man har et 
standpunkt til man tager et nyt. Erkendelsesprocessen sker i konkrete situationer mellem individer 
og i forholdet mellem individ og struktur. Epistemologisk betyder dette, at viden betragtes som et 
konstrueret fænomen, og dermed også evigt foranderligt.  
Jeg betragter mit empiriske materiale som menings- og betydningsbærere. Dette kommer til udtryk 
igennem teoriens tekster, hvori forfatterens baggrundsviden, erfaringer, holdninger, værdier og 
normer danner grundlaget. Teoriens forståelseshorisont udgør således en meningsfuld 
sammenhæng, og for at opnå en forståelse af denne, skal jeg sætte min egen og empiriens 
forforståelser og fordomme i spil. Jeg anvender derfor ikke teori som endegyldigt eller som 
”sandheden”, da denne ligeledes er resultater af fortolkning.  
Den hermeneutiske cirkel, der endvidere forstås som et metodisk redskab i kraft af dens 
vekselvirkning mellem helhed og dele, forstås af Gadamer ligeledes som et ontologisk princip. 
Metodologisk får det betydning for produktionen af projektets resultater, idet helheden udgøres af 
min problemstilling, hvor svarene og forklaringer hertil skal findes i samspillet mellem delene og 
helheden samt delene imellem. Metodisk, idet jeg i erkendelsesprocessen har vek slet frem og 
tilbage mellem problemstillingen og kapitlerne, og ændret på dem i takt med nye erkendelser.  
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Konstruktivisme og kritisk realisme 
Dette projekts udgangspunkt, er hvordan byplanlægningen immaterielt og materielt påvirker 
menneskers hverdagsliv i forsøget på at skabe det gode liv.  
Som det videnskabsteoretiske perspektiv argumenterer for, er erkendelse konstrueret, hvilket 
betyder at den sociale virkelighed ligeledes er. Det betyder, at der ikke findes en objektiv sandhed 
om samfundsmæssige betydninger og processer, men at sandhed er, hvad sandhed er, indtil vi 
erkender en ny sandhed. Denne konstruktivistiske forståelse præger min forståelse af vores 
hverdagsliv, og de valg og prioriteringer, som hører hertil. Dette perspektiv åbner mulighe den for at 
undersøge hvordan mennesker forstår og skaber, mening og betydninger i deres liv, hvilket kommer 
til udtryk gennem de valg, som vi foretager for at organisere vores hverdag. Den konstruktivistiske 
forståelse spænder bredt – fra at alt fysisk, er socialt konstrueret til en blødere konstruktivisme, 
hvor man erkender at fænomener er kontekstafhængige, men også kan findes i sig selv og 
eksisterer, selvom vi ikke tænker på dem (Freudendal -Pedersen 2007) (Sayer 1981, 2005, 2011).   
 
Materialitet forstået som bygninger, veje, mure, mobilitetsmuligheder, ting, menneskekroppe etc. 
har en central betydning i forståelsen af byplanlægningens indflydelse på menneskers adfærd og 
velbefindende (Sayer 2005 & Jacobs 1961). Et perspektiv som særligt min læsning af Jane Jacobs 
og Jan Gehl, har gjort mig bevidst om. Men også i hvor høj grad genstande og materialitet kan være 
strukturerende i form af de muligheder og begrænsninger for anvendelse, de foregiver (Fairclough, 
Jessop & Sayer 2002). Inden for den rene socialkonstruktivisme er det brugen af et materiale, som 
udgør materialets egenskab, og denne brug er socialt konstrueret. Sayer mener derimod, at selvom 
tings egenskaber er produkter af historiske hændelser og sociale konstruktioner, så besidder 
materialiteten i sig selv begrænsninger og muligheder for anvendelse, ligesom tings egenskaber 
eksisterer uafhængigt af skaberne (Sayer 2005). Materialitet kan være immaterielle strukturer samt 
fysisk materialitet, hvor strukturerne ligeledes kan være egenrådige og besidde en grad af 
uafhængighed fra den intenderede anvendelse. Ifølge Sayer er eksempelvis moralitetens objekt, 
menneskeligt velbefindende. Vi er væsner, der er i stand til at lide såvel som at blomstre; nogle 
gange uafhængigt af hvordan lidelse og blomstring er konstrueret (Sayer 2005:11, 2011). Der findes 
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altså følelser og fænomener, som alle mennesker besidder uafhængigt af kultur og konstruktion, 
idet alle mennesker er i stand til at føle lykke eller sorg.  
 
Normativitet 
Den overordnede målsætning for byplanlægningen af Bogotá var at genskabe en civil sameksistens, 
der baserer sig på respekt for menneskers velbefindende og værdighed. Så at sige, at skabe 
rammerne for at et godt liv kan leves. Hermed har borgmestrene taget stilling til, hvad de mener, er 
en god by og hvilken adfærd, der kan legitimeres. I Mockus’ artikel ”Co-existence as Harmonization 
of Law, Morality and Culture”,  skriver han, at der længe har hersket en idé om, at det egalitære 
ideal er forbundet med et multikulturalistisk ideal, som er blevet til anything goes. I artiklen 
argumenterer han for, at alt ikke er lige godt, men at der findes et bør for, hvordan man skal opføre 
sig (Mockus 2002: 22, 30). Et af det moderne samfunds egenskaber er ifølge Mockus, at mennesker 
med forskellige moralske kriterier, er i stand til at føle gensidig moralsk respekt. Det betyder ikke, 
at hver og en kan have sine egne regler, og det bliver derfor at man må finde ud af hvordan man 
kan sikre, at egalitarisme og gensidig respekt for forskellighed, ikke bliver misf orstået med at alt er 
lige godt. Mockus tager udgangspunkt i det colombianske samfund, hvor kriminelle handlinger har 
været moralsk og kulturelt accepteret. Og kriminelle handlinger kan på ingen måde retfærdiggøres 
moralsk (Mockus 2002: 22). Der må altså f indes adfærd og holdninger, som er mere moralsk 
korrekte end andre, hvilket ekspliciterer den normative tilgang i byplanlægning.    
 
VALG AF TEORI OG EMPIRI  
Jeg bruger teori som redskab til at åbne op for de problemstillinger, som jeg har defineret ud fra 
min case. Jeg anvender derfor hverken teori som forklaring på min case eller som noget, der skal 
bekræftes i casen. Derfor har jeg valgt ikke at have et egen tligt teoriafsnit, hvor teoretikerne og 
deres teoriarbejde præsenteres enkeltvist, men derimod forsøger jeg hele tiden at sætte teorien i 
spil og lade den forholde sig til casen og de problemstillinger, som jeg har udledt heraf. Endvidere 
sigter jeg mod at gå i dialog med teorien – At lade genstandsfeltet åbne sig og derigennem lade mig 
være åben overfor det, genstandsfeltet har at sige.   
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Blandingen af den sociale såvel som den fysiske indsats i Bogotá er et af de væsentligste 
indsatsområder. Som følge heraf har jeg fundet det nødvendigt at inddrage designteori, idet den 
kan bidrage med et materialitets- og realiseringsperspektiv, som jeg ikke har kunnet finde i human- 
og kulturgeografisk samt sociologisk teori. Netop grundet mit argument om at byplanlægning er 
interventionistisk og normativt, fandt jeg det nødvendigt at beskæftige mig med moralfilosofi og 
fordi byen ligeledes anskues som et socialt fænomen, som bør undersøges fra et 
hverdagsperspektiv, kan sociologien, og herunder særligt hverdagslivsteori bidrage hertil.  
Af mine hovedteoretikere har jeg valgt at inddrage teoretisk arbejde af Andrew Sayer, Kirsten 
Simonsen, Henri Lefebvre, David Pinder, Patsy Healy, David Harvey, Louis Mumford, Victor 
Papanek og Roger Martin.  
Byplanlægningens grand old lady Jane Jacobs, mit arbejde som forsknings assistent hos Gehl 
Architects, mobilitetsforsker og min vejleder Malene Freudendahl -Pedersen samt medvejleder og 
arkitekt Jesper Pagh, har været store inspirationskilder og sparringspartnere i forbindelse med 
udviklingen af dette projekt.   
Da jeg ikke selv har haft mulighed for at foretage empiriske undersøgelser i Bogotá, består 
projektets empiri hovedsageligt af andres beskrivelser og analyser af genopfindelsen af Bogotá. 
Heriblandt også Antanas Mockus og Enrique  Peñalosas tekster om deres visioner og planer. 
Derudover har jeg fundet beskrivelser af genopfindelsen i magasinerne The Architectual Review, 
’scape og Arkitekten.  
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KAPITEL 3 Bogotá, en dystopi  
Jeg har valgt at skrive om Bogotás historiske og samfundsmæssige udvikling for nemmere, at forstå 
hvor ekstrem en byudvikling byen gennemlevede i perioden 1995-2003, og dermed argumentere for 
at Bogotás nærmest håbløse tilstand – fysisk, økonomisk, socialt og kulturelt – har påvirket 
indbyggernes sindstilstand og byens medborgerskabskultur. Dette afsnit vil danne grundlaget for 
den nærværende diskussion om, hvordan byplanlægning bliver til et projekt om forandring af 
menneskers adfærd og moral. 
 
NÅR TILFÆLDIGHEDER OG UROLIGHEDER FORMER BYEN 
I 1538 blev Bogotá grundlagt af spanieren Gonzalo Jiménez de Quesada på et område som 
oprindeligt var Chibcha-indianernes. Byen var under spansk kolonimagt frem til 
selvstændiggørelsen i 1819 ledet af Simón Bolívar. Bogotá ligger på La Sabana de B ogotá, et 
frugtbart landområde 2600 meter over havets overflade. Mod øst læner byen sig op ad den centrale 
Andesbjergkæde og når mod vest ud til Río Bogotá.   
 
Stort set siden selvstændiggørelsen fra den spanske kolonimagt i 
1819 har Colombia, og Bogotá, været præget af blodige og 
voldelige stridigheder. Særligt mellem de to ledende politiske 
partier Det konservative og Det Liberale, og senere mellem 
regeringen, paramilitære fraktioner og guerillabevægelser.  
 
Den liberale politiker og borgmester for Bogotá Jorge Eliécer Gaítan 
(1903-1948) har haft en central betydning for Bogotás udvikling. 
Han talte om Colombia som to lande: el país político (det politiske land),  som udgjorde de rige, 
1: Fernando Botero om "La 
Violencia" 
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hvide elitæres land, og país nacional (det nationale land) , som udgjorde de fattiges land/den 
folkelige ånd. Gaítan beskrives som en reformist, der forsøgte at øge indbyggernes politiske 
deltagelse, bryde med den traditionelle paternalistiske styring, indføre mere lighed, omfordele de 
økonomiske ressourcer, og modernisere byens styreform. Han blev derfor også symbolet på folket. 
Men aktivister fra Det Konservative Parti likviderede Gaítan i 1948. Det udløste el Bogotazo og La 
Violencía og enhver social orden brød sammen (Beyney 2008; Mahecha & Arestizabal 2009; Gi lbert 
1981). Berney argumenterer for at den folkelige ånd, convivialismen og den civile høflighed døde 
med likvideringen af Gaítan, og først blev genoplivet, da Antanas Mockus blev borgmester i 1995 
(Berney 2008: 63).   
 
Den første bølge af La Violencía endte med et militærkup i 1953, hvorefter General Rojas Pinilla 
blev borgmester for Bogotá. Under hans ledelse forandrede byen sig markant ved at investere 
kraftigt i byens infrastruktur, blandt andet etablering af den nordlige og østlige motorvej. Han brød 
desværre med tanken om, at planlægning er kontrol, hvilket resulterede i en planlægning domineret 
af autologikken, privatiseringer og ulovlige bosættelser.  
 
Grundet Bogotás geografiske isolation og de turbulente politiske kampe op gennem 1800 -tallet 
stagnerede byens vækst. Det urbane område var lille og kompakt på kun 326 hektar, og det var kun 
da den første jernbane og større veje blev bygget, at byen blev forbundet med resten af landet 
(Mahecha & Arestizabal 2009). Men i løbet af 1900-tallet gennemgik Bogotá pludselig en ekstrem 
urbaniseringsproces. Som Colombias hovedstad stod og står Bogotá overfor særlige udfordringer. 
Blandt andet har den en særlig tiltrækningskraft for intern migration – de, som søger nye 
muligheder, nyt arbejde eller flygter fra voldelige konflikter i landområderne. Som tabellen 
illustrerer, oplevede byen en befolkningstilvækst, der i perioden 1964 -1973 mere end fordoblede 
indbyggerantallet. Befolkningstilvæksten kan direkte knyttes til migration, da eksempelvis kun 26,7 
% af befolkningen mellem 15-59 blev født i Bogotá i 1973 (Gilbert 1981: 69).  
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1, Berney 2008 samt Gilbert 1981 
Årstal 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2003 
Indbyggere 330.000 650.000 1.730.000 2.9 mio 4.2 mio 5.3 mio. 6.8 mio. 
 
Byens geografiske område var ikke rustet til den voksende befolkning, hvilket medførte en spontan, 
uformel og ukontrolleret byudvikling. Planlægningen af Bogotá var fanget mellem en formel statslig 
planlægning (som havde meget lidt indflydelse på byen) og private investorer og developers. Det 
betød, at de private interesser og developers udstykkede områder uden for de legale områder og 
skabte en piratagtig bosætning (Berney 2008: 21). Denne jordinddeling og form for jordbesiddelse 
eksisterende indtil Enrique Peñalosa reformerede landloven i sin borgmesterperiode 1998 -2001. 
Ifølge Mahecha & Arestizabal (2009) blev det i 1990’erne opgjort, at ca. 1.5 millioner mennesker 
levede i illegale bosættelser, hvilket var omkring 23% af Bogotás urbane areal (Mahecha & 
Arestizabal 2009: 112). 
 
Ifølge professor Francis Violich fra Berkley University var Bogotá før el Bogotazo og La Violencía, 
en relativ velplanlagt by sammenlignet med andre latinamerikanske storbyer. Den havde ry for at 
inddrage byplanlægningskonsulenter t il at håndtere den eksplosive urbanisering og hurtigt 
voksende by i perioden 1936-1950. Blandt andet tilkaldte man Karl Brunner, Harland Barthomelow 
og Le Coubersier, som var med til at udvikle to store planer for byen – en transport plan og en 
zone/lokalplan. Dog blev disse planer aldrig realiseret grundet de uroligheder der fulgte fra 1938 
(Berney, 2008: 17 (Violich, 1987: 59)).  
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“ONE COULD SAY THAT THE CITY MISTREATED ITS INHABITANTS, AND THE 
CITIZENS REACTED IN KIND” 
Konflikt og vold var således omfattende faktorer, som udgjorde rammen for Colombia, og følgelig 
Bogotás, udvikling og har skabt dystopiske forhold for bogotanernes hverdagsliv. Den colombianske 
forfatter og nobelprismodtager Gabriel Garcias Marquez skriver  således om den tilstand, som krig 
og vold skaber hos mennesker: 
 
”Sådan er vi, og intet kan forløse os, sagde han. Et kontinent undfanget af hele verdens gerninger 
uden et øjebliks kærlighed; børn af kidnapninger og voldtægter, af afskyelige overgreb og b edrag, 
fra fjende med fjende.”  
//Gabriel García Márquez2 
 
Op gennem 1980’erne og starten af 1990’erne var Colombia i særdeleshed præget af vold, 
narkoproblemer og en af de højeste mord- og kidnapningsrater i verden. I Rachel Eloise Berneys 
Ph.D-afhandling citerer hun den colombianske forsker Arturo Ardila-Gómez: ”By 1993, Bogota had 
become totally chaotic. The quality of life deteriorated, with few city services. One could say that 
the city mistreated its inhabitants, and the citizens reacted in kind. Peopl e often tossed their 
garbage on the street. Drivers careened their cars at pedestrians, actually speeding up as people 
attempted to cross the street. No one stopped for red lights” (Berney 2008: 12).  
 
Gennem næsten 50 år havde Colombia huset en væbnet konflikt mellem regeringstropper, 
guerillabevægelser og paramilitære grupper. Kidnapning, narko - og våbensmugling og andre former 
for kriminelle handlinger var (og er stadig) en lukrativ forretning og finansierede de voldelige 
handlinger for alle fronter. Det politiske system var gennemkorrupt og stemningen præget af 
desillusion, anarki og en total mangel på respekt for autoriteter. Eftersom bogotanernes hverdag 
har været præget af en fraværende statslig autoritet, vold og upålidelig økonomi, havde de ingen 
                                                          
2
Egen oversættelse efter: ”Así somos, y nada podrá redimirnos, dijo. Un continente concebido por las heces del mundo entero sin 
un instante de amor: hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos.” 
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tillid til staten, det offentlige system og det fælles samfundsmæssige projekt. I stedet fokuserede 
befolkningen på sin egne og sine nærmestes overlevelse (Berney 2008: 11; Coghlan 2004; Berney 
2008; Bogota Change 2009; ’scape 2007; Amnesty International 2009).  
 
Den voldelige historie, den manglende styring og en voldsom migration til byen har betydet, at 
Bogotá har gennemlevet en kaotisk urbanisering og ikke-styret byplanlægning. Som følge heraf har 
byen formet sig efter de socioøkonomiske forhold, og man har således utilsigtet skabt en ekstremt 
segregeret by – de fattige i syd 
og sydvest, middelklassen og 
den øvre middelklasse i centrum 
og vest, og de rigeste i nord 
(Berney 2008; Coghlan 2004; 
Mahecha & Arestibal 2009). 
Kontrasten var (og er) enorm: 
Cirka halvdelen af den 
bogotanske befolkning levede 
under fattigdomsgrænsen og i 
områder uden elektricitet, kloakering og rent vand (ca 70% ) (Berney 2008: 44)), mens de ca. 5%, 
som sad på byens rigdom, ansatte hushjælp, tog på skønhedssaloner, ansatte  24-timers 
sikkerhedsvagter, havde indtil flere biler og tog på den eksklusive Country Club i byen (’scape 
2007; Bogota Change 2009). Kontrasten skabte frygt, usikkerhed og desperation. Endvidere 
beskriver Berney, at eliten frygtede folket, og ønskede en forsat adskillelse, særligt fysisk, og 
segregation. Folket befandt sig primært på de offentlige pladser, og derfor blev det elitens 
overbevisning, at de offentlige rum var farlige (Berney 2008: 22).  De rige isolerede sig i gated 
communities og deres biler, hvorimod de fattige var henvist til de usikre gader og offentlige pladser. 
I centrale dele af Bogotá fandtes slumkvarterer, heriblandt Ciudad Bolivar, hvor ingen 
udefrakommende vågede at bevæge sig ind (Echanove  2004). Segregationen kommer blandt andet 
til udtryk i form af fattigdom, socio-spatial segregation, vold og mangel på deltagelse i det politiske 
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liv (Berney 2008: 47). Byens tilstand – fysisk såvel som mental – og den byplanlægningsproces som 
Bogotá har gennemlevet, kan billedligt beskrives med dette uddrag af Inger Christensens digt Det.  
              
”Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok, og indbyggermassen så 
benet, at livet er gået i chok. Og hjertet helt i skygge, og hjertet er næs ten hørt op, til 
nogen begynder at bygge en by, der er blød som krop. ”  
//Inger Christensen 1969 
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KAPITEL 4 Genopfindelsen af Bogotá  
 
GENOPFINDELSEN AF BOGOTÁ 
Hvor skal man starte, når man står med en by som Bogotá og et samfund så demoraliseret og 
modløst som det bogotanske? Hvordan er det muligt at skabe civil sameksistens og en 
medborgerskabskultur, der baserer sig på respekt for loven og tolerance for divers itet i et samfund, 
som så længe har været præget af vold, kriminalitet og korruption?  Borgmestrene Antanas Mockus 
(1995-1997 og 2001-2003) og Enrique Peñalosa (1998-2000) tog fat på denne opgave.  
 
Siden borgmestervalget i 1994 har Bogotá gennemlevet en ekstrem social og fysisk udvikling. Det 
er en byudvikling og indsats, der blev ledet af borgmestrene Mockus og Peñalosa. Det siges, at ved 
hjælp af menneskelig integritet, stærke visioner og alternative metoder har Mockus og Peñalosa 
været med til at forandre Bogotá fysisk og socialt, så byen i dag er mere menneskelig, retfærdig og 
tryg (Bogotá Change 2009). Bogotá og de byplanlægningsprocesser – sociale, politiske, 
økonomiske og fysiske – som byen har gennemlevet fremstår i dag som idealer for byer ve rden 
over. Når jeg har valgt at skrive genopfinde frem for genopbygge, er det fordi jeg gennem mine 
studier af Mockus og Peñalosas arbejde har fundet ud af, at samfundet og dets selvforståelse, 
normativitet og moral først har skulle genopfindes og dernæst genopbygges.   
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NY KONSTITUTION NY ORGANISATION  
Jeg ville egentlig tidsmæssigt have startet dette kapitel hvor Antanas Mockus blev valgt til 
borgmester, men har fundet det nødvendigt at fremhæve en række økonomiske og politiske 
faktorer, som jeg mener, går forud for, at Mockus kunne igangsætte sit projekt.  
 
En egentlig politisk-administrativ etablering af et borgmesterstyre i Bogotá fandtes ikke før 1988, 
hvor det første borgmestervalg blev afholdt som et resultat af reformerne i 1986 -konstitutionen. 
Indtil da havde byplanlægningen lidt under at borgmestre primært var kransekagefigurer med yderst 
begrænset magt og indflydelse, konstante forandringer i staben og at borgmesteren blev udnævnt 
af præsidenten (Berney 2008: 21). Ifølge Rachel Eloise Berney har de to første borgmestre 
(Pastrana og Caicedo) ikke haft den store indflydelse på byen (Berney 2008:22). Det havde Jaime 
Castro derimod, som var borgmester i perioden 1992-1994.  
 
Faktorer og omstændigheder som danner grundlaget for økonomisk vækst i Bogotá (Mahecha & 
Arestizabal 2009; Berney 2008) 
 Ny konstitution i 1991 som moderniserede styreformen og decentraliserede statslige 
funktioner til kommunalt niveau. Det betød en politisk-administrativ decentralisering og 
liberalisering. Ifølge Berney mente man, at denne decentralisering kunne være med til at 
reducere vold og kriminalitet og åbne muligheden for, at borgmestrene kunne 
sammensætte deres egne administrative teams samt arbejde tættere på borgerne (Berney 
2008: 40). Decentralisering og liberalisering kan anskues som problematisk, eftersom 
korruption og nepotisme blev lettere, og man skal således nære stor tillid til borgmesterens 
moral og troværdighed. Dog kan borgmesteren maksimum sidde 3 -4 år og har ikke 
mulighed for genvalg umiddelbart efter.       
 Bogotás manifestering som et vigtigt finansielt og service centrum i forhold til andre byer i 
Colombia. Som konsekvens af de voldelige uroligheder i landet var Bogotá så at sige 
udefineret, og rummede, hvad jeg mener, et uudnyttet potentiale.  
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 Udviklingen af et massivt boligmarked, der kom særligt fattigere dele af befolkningen til 
gode. Det kan dog ikke benægtes, at kapital fra narkotika handlen blev hvidvasket i denne 
boligbygningsproces (Mahecha & Arestizabal 2009). Da jeg i 2003 var i Colombia, kørte jeg 
med min fætter gennem et stort nyt flot boligområde i Cali. Om som han sagde om byens 
udvikling: ”Det er sørgeligt at indrømme, men hverken Cali eller Medellin ville have set 
sådan her ud, hvis det ikke havde været for narkokartellernes penge.”       
 
Som følge af den nye konstitution af 1991 konstruerede Jaime 
Castro en ny model og reorganisering af det lokale styre, som 
blandt andet indebar større gennemsigtighed i det politiske 
arbejde og at personlige præferencer og tjenester blev 
begrænset (Mahecha & Arestizabal 2009). Han indførte ligeledes 
en række finansielle reformer, der kunne håndtere og udnytte 
byens ressourcer. Blandt andet moderniserede og privatiserede 
han skattesystemet, så pengene gik til byens borgere og ikke 
staten (som ofte forsvandt i bureaukrati og korruption) (Berney 
2008: 22, 56). Det medførte, at skatteindtægten i 1994 næsten 
blev fordoblet i forhold til 1993, og som Camenenza Saldías 
Barrenche, en tidligere planchef, har udtalt ” the real miracle of 
Bogotá was that the people started pay taxes.” (Berney 2008: 
57). Castro er blevet omtalt som ”the money maker” og ”the 
founding father” af det nye Bogotá, men da hans reformer og arbejde var mindre synlige for den 
almene borger, er kendskabet til ham begrænset. Jeg synes dog han fortjener denne betegnelse, 
eftersom han skabte et økonomisk grundlag, som de følgende borgmestre kunne arbejde videre 
med.       
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CENTRALE UDFORDRINGER  
Bogotás centrale udfordringer og indsatsområder i forhold til fysisk og teknisk planlægning kan 
sammenfattes til: 
 Offentligt transportsystem samt bedre muligheder for cyklister og gående  
 Socialt boligbyggeri samt sanering og kloakering 
 Renovering af det byggede miljø, herunder parker og plazas, samt offentliggørelsen 
privatiserede områder  
 Miljøvenlig og bæredygtig produktion og transport 
 
Bogotás centrale udfordringer i forhold til social og kulturel planlægning kan sammenfattes til:  
 Social og økonomisk inklusion  
 Bekæmpe vold og kriminalitet  
 Øge livskvaliteten på tværs af socio-økonomiske lag 
 Øge troværdigheden til styret 
 Skabe håb om forandring  
 
ANTANAS MOCKUS  
Mockus var borgmester for Bogotá i to omgange, 1995 -1997 
og 2001-2003.  
Med en byplanlægningsindsats, der primært orienterede sig 
mod social mobilisering, udvikling og inklusion, mente han at 
kunne genopfinde Bogotá og skabe et mere egalitært og ikke -
voldeligt samfund.  
Mockus var særligt interesseret i, hvad der får os væk fra 
voldelige handlinger og hvad der kan få os til at tolerere 
diversitet og gøre det med glæde (Mockus 2002: 19, 22). Han 
undersøgte forholdet mellem formelle og uformelle love og 
regler og mente, der var en kløft mellem lov, moral og kultur. Følgelig blev det hans politiske 
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ambition at ændre de kulturelle normer og den moral, som påvirker adfærden (civil sameksistens og 
medborgerskabskulturen) i det offentlige rum. Det var derfor Mockus’ visionære og normative 
projekt at genindføre co-existence, og hvad han kaldte cultura ciudana – en form for 
medborgerskabskultur, hvor det handlede om at skabe ”[…]  a non-violent shared life among 
individuals […] strangers […] and divers social groups.” (Mockus 2002: 20, 23, 35).  
 
Ved at bruge metaforer, symboler og humor satte Mockus det gode liv på den politiske dagsorden. 
Ved at skabe bemærkelsesværdige situationer og kampagner med en stærk visuel og psykologisk 
indvirkning, mente han, at man kan få mennesker til at reflektere over deres liv og omgang med 
andre, og derved forandre sameksistensen. Viden og formidling er, hvad der ifølge Mockus, kan 
skabe forandring: "The distribution of knowledge is the key contemporary task. […] Knowledge 
empowers people. If people know the rules,  and are sensitized by art, humor, and creativity, they 
are much more likely to accept change." (Antanas Mockus i Caballero 2007) 
Det kan blandt andet eksemplificeres med hans Super Citizen event, hvor han iklædte sig et 
superhelts kostume og sværgede overfor Bogotás borgere, at han ville besejre de onde kræfter, 
kæmpe for medmenneskelighed og inspirere til, at man selv skal kæmpe for et bedre liv. 3 Læs 
eventuelt også projekterne Trafic Mimes4 (Mockus 2001: 10), Vaccine Against Violence (Mockus 
2001: 13)5, Ley Zanahoria (Mockus 2001: 11)6.      
 
ENRIQUE PEÑALOSA  
Peñalosa var borgmester i Bogotá 1998-2001. Hans ambition var at skabe en by for alle, som bl.a. 
skulle komme til udtryk i form af lige adgang til mobilitet, grønne områder og offentlige rum. Med en  
byplanlægningsstrategi, som primært orienterede sig mod de fysiske og materielle initiativer og 
                                                          
3 Se dette uddrag fra dokumentaren Bogotá Change af Andreas Møl Dalsgaard, hvor hans projekter beskrives yderligere: 
http://www.youtube.com/watch?v=BHaeWcs_E1M  
4 Se dette uddrag fra dokumentaren Bogotá Change af Andreas Møl Dalsgaard, hvor hans projekter beskrives yderligere:  
http://www.youtube.com/watch?v=pkQg36yBoAk 
5
 Se dette uddrag fra dokumentaren Bogotá Change af Andreas Møl Dalsgaard, hvor hans projekter beskrives yderligere 
http://www.youtube.com/watch?v=pkQg36yBoAk&NR=1 
6 Se dette uddrag fra dokumentaren Bogotá Change af Andreas Møl Dalsgaard, hvor hans projekter beskrives yderligere: 
http://www.youtube.com/watch?v=BHaeWcs_E1M  fra 6.22 minut 
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processer, mente Peñalosa at kunne genopbygge Bogotá, og ligesom Mockus skabe et mere 
egalitært og retfærdigt samfund, hvor individer respekterer hinanden på t rods af forskelligheder.     
 
Et af Peñalosas større projekter var at reformere landloven, og derved omdanne disse områder til 
offentlige. Det betød blandt andet, at han legaliserede, byfornyede, renoverede og sanerede 
omkring 400 slum- og mindre velstillede områder, hvor han ligeledes byggede offentlige institutioner 
som skoler, børnehaver og biblioteker. At prioritere det offentlige frem for det private giver mulighed 
for at opbygge disse, og facilitere en vision om, at det fælles bedste må gå forud for p rivate 
interesser. Hermed overskrider han uligheden og forbedrede den sociale inklusion, som var en af 
de største udfordringer i Bogotá.       
 
“Transport is not at technical, but a political issue . […] 
Pavements, bicyclelanes, plazas, parks, promenades, 
waterfronts and public sport facilities show respects for 
human dignity and begin at least to compensate for the 
inequalities in other realms”  
(UNCRD; Peñalosa 2007)  
 
Det var endvidere Peñalosas overbevisning, at flere 
gåvenlige miljøer er udtryk for mere demokratiske og 
retfærdige byer, da fodgængerfaciliteter er til fordel for 
større dele af samfundet end områder domineret af bilisme. 
Dette argument er særlig relevant  for udviklingsbyer, idet lav indkomst diskvalificerer rigtig mange 
mennesker fra at eje biler. Hvis man eksempelvis lader biler parkere på fortove og cykelstier, 
besværliggøres færdslen for fodgængere og cyklister. At det tillades, bliver således et udtry k for en 
manglende respekt for mennesker, der ikke har mulighed for eller vil eje en bil. Det handler så at 
sige om at anerkende hinandens tilstedeværelse på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske 
forhold (Peñalosa 2007).  
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Peñalosa skabte et sammenhængende cykelstinet på omkring 300 km og forbedrede forholdende 
for fodgængere. Endvidere skabte han El TransMilenio – et bustransitsystem inspireret af Curitiba, 
Brasilien og som i dag bruges af omkring 1,6 mio indbyggere.  
 
SAMMENFATNING 
Overordnet set mener jeg, at det interessante ved Peñalosa og Mockus’ genopbygning af Bogotá er, 
at byplanlægning bliver mere end et økonomisk og teknokratisk projekt. Her bliver det et større 
normativt og pædagogisk projekt om at genopfinde reglerne for den gode, civile sameksistens. 
Byplanlægning af Bogotá med Peñalosa og Mockus som drivende kræfter handlede om skabe 
respekt for menneskelig værdighed og byens borgeres livskvalitet.   
Mockus’ sociale og pædagogiske tilgang lærte byens borgere at tage ansva r for deres by og for at 
skabe et godt liv. Endvidere at der er adfærd, som vold og kriminelle handlinger, som ikke kan 
accepteres eller moralskt retfærdiggøres. Eksempelvis viser Mockus’ Trafik Mimere, der ved brug af 
humor satte fokus på en ændring af trafikadfærden, hvordan man kan forandre forståelsen og 
meningen omkring en social praksis. Grundlaget for at opbygge civil sameksistens, ifølge Mockus, 
er viden og kommunikation.   
Peñalosas viser, hvordan man gennem den fysiske planlægning, kan være med ti l at fremme en 
mere egalitær by, blandt andet i kraft af de 1000 nye offentlige parker som han etablerede. Han 
mener, at den største forskel mellem rig og fattig, er adgangen til fritid. Ved at skabe flere offentlige 
fritidsmuligheder – heriblandt biblioteker og parker med sportsfaciliteter, udjævnes denne ulighed. 
Konstruktionen af BRT-systemet Transmilenio, vidner ydermere om hvordan materialitet 
determinerer vores adfærds- og handlingsmuligheder, og immaterielt, idet denne prioritering, 
faciliterer en egalitaristisk vision. 
Byplanlægning handler om vilkårene for byens hverdagslige sameksistens, hvor a renaen for mødet 
mellem mennesker er den offentlige transport, det offentlige rum, offentlige institutioner og 
naboskaber. Indsatsen for at forandre samfund må således som udgangspunktet starte der, hvor 
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mødet forekommer, men i lige så høj grad arbejde med noget så intimt som menneskers ve og vel, 
moral og normer for adfærd (Mockus 2002) (Sayer 2005).      
Måden som Bogotá er blevet genopfundet på, viser os hvor bredt og tværfaglig, indsatsen skal 
prioriteres – fra det institutionelle og administrative til den enkelte borger og menneske. 
Byplanlægningsprocessen viser, hvordan man kan forandre en by fra, som Inger Christensen 
skriver det, at være stenet, i skygge og i chok til at være blød som krop. Mockus’ og Peñalosas 
indsats har fokuseret på såvel sociale som fysiske processer og indsatsområder. Denne 
byplanlægningsindsats vidner om, at man ikke kan adskille det materielle fra immaterielle, det 
sociale fra det fysiske, men at det skal betragtes som en helhed, der har indflydelse på menneskets 
velbefindende. Byplanlægningen af Bogotá har vist os, at man ved at have dette perspektiv, kan 
man være med til at forandre større samfundsmæssige udfordringer og probleme r som kriminalitet 
og ulighed. Ved endvidere at sætte fokus på den gode, civile sameksistens, har de bidraget til 
diskussionen om, hvordan mennesker i socialt, kultur og økonomisk heterogene byer kan leve side 
om side, og hvad det gode bør være. 
 
“I never knew a city who looked upon itself as negatively 
as Bogotá. T he people thought their own city was horrible 
and they had no self-esteem. T hey though their city was 
not only bad, but was going to be worse. T hey were 
completely hopeless. It completely transformed – Maybe 
not so much the city, but the people’s attitude. T hey 
began to feel responsible to improve, to dream and to 
make their dreams a reality.”
– Enrique Peñalosa
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KAPITEL 5 Byen og hverdagslivet  
 
For at nærme mig en større forståelse af betydningen af civil sameksistens vil jeg i forlængelse af 
kapitlet ”Genopbygningen af Bogotá”, gennemgå en række teoretiske perspektiver på byen og 
hverdagslivet. Ydermere for tydeligere ud fra hvilken bymæssig kontekst og skala projektet skrives 
ud fra.   
 
BYEN OG DENS MENNESKER 
Indenfor bysociologien bliver byen ofte karakteriseret som en verden af fremmede og det urbane liv 
bliver følgelig karakteriseret som mødet mellem fremmede. I storbyer er det en præmis, at vi lever 
med mennesker, der i mere eller mindre grad er forskellige fra os selv – her kaldt fremmede. Selve 
ideen med den fremmede introducerer 
George Simmel i 1908/1950 (Simmel 
1998), men nyere tids sociologer som 
Erving Goffman, Zygmund Baumann og 
Richard Sennett har beskæftiget sig med 
dette møde mellem fremmede.  
 
Den fremmede er en relationel figur, der karakteriseres som en specifik form for interaktion. 
Personen er del af en gruppe, hvis relation producerer forskellige former for sameksistens og 
løbende interaktion. Simonsen og Koefoed bringer begrebet om den fremmede videre (inspir eret af 
den australsk-britiske køns og raceforsker  Sara Ahmed) og introducerer den erfarede andethed. 
Erfaret andethed beskrives som når det  fremmede bliver produceret gennem det kropslige møde. 
Den erfarede andethed er således  den situation, hvor vi erfarer vores egen fremmedhed (Kofoed og 
1 Foto: Peter Funk fra Babel Tales 
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Simonsen 2011: 1-6).  Grundet det relationelle perspektiv mener jeg, ingen er fremmede overfor 
hinanden, idet vi ”already always” bedømmer og møder andre mennesker med forforståelser, 
moralske evalueringer (Sayer 2005: 9-10). Vi er i relation til andre og andet. Hvad jeg finder 
centralt i denne diskussion er det uformelle, og for det meste, usynlige møde mellem andre. Hvorfor 
ender byens sociale liv ikke i totalt kaos? Hvad er det , som får os til at handle sammen på trods af 
andetheden? Og i Bogotás tilfælde var alt kaos – hvordan etablerede de en civil sameksistens? 
 
Mange andre har beskæftiget sig med disse spørgsmål. Heriblandt  Hannah Arendts med hendes 
teorier om viva activa (1958/1989), Ulf Hannerz ’ om viljen til at engagere sig med andre/fremmed 
(1990), Anni Greve om den kosmopolitiske dyd (2010) og Erving Goffman om de mikroskopiske 
samhandlinger (1963).  
Jeg læner mig op ad Antanas Mockus ’ forståelse af civil sameksistens (Mockus 2002). Civil 
sameksistens handler om at opnå harmoni imellem lov, moral og kultur. Lov handler om at lære at 
respektere den juridiske lov, og overskride den kulturelle og moralske retfærdiggørelse/accept af 
illegale handlinger. Lov skal videre forstås som formel og uformel, eftersom det fulde udbytte af 
juridiske love først bliver en realitet, når de anerkendes og bliver det motiverende grundlag for den 
sociale adfærdsregulering mennesker imellem – Når det bliver til moral og normer. Moral er 
pluralistisk i den forstand, at det handler om gensidig respekt, respekt for moralsk forskellighed, og 
hvor man skal møde den anden med respekt. Hvor man respekterer sine medmennesker, ikke på 
grund af hierarki, men ud fra tanken om at vi alle er lige meget værd (egalitarisme). Pluralisme skal 
ifølge Mockus ikke forstås, som at alt er tilladt. Der er moralske normer for, hvad der er i orden og 
defineres som viable pluralism. Kultur er forstået, som hvad der udøves i praksis, og praksis bliver 
således også et udtryk for kulturen. Dette kan sammenfattes til, at civil sameksistens ifølge Mockus 
betyder; “..keeping common rules, having culturally rooted mechanisms of social regulation, 
respecting differences and complying with rules to process them; it is also learning to reach, comply 
with and amend agreements”  (Mockus 2002: 21).  
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HVERDAGSLIV 
I diskussionen om hvad byen er og ikke er, hvad det urbane er og ikke er, hvad sted er og ikke er, 
kan jeg ikke lade være med at tænke på Max Kesners dokumentarfilm Drømme i København. 
Filmen handler om de fysiske omgivelser i byen. Hvordan de er med til at danne rammen for vores 
liv, og hvordan vi mennesker på en måde blot er gæster i byen. Jeg bor i en af de mange gamle 
arbejderlejligheder på Vesterbro i København. Tænk hvordan lejligheden har været et sted for 
udfoldelse af liv for mange mennesker før mig – og hvor mange, der kommer efter mig. Og hver 
gang nogen forlader stedet, har de også ’markeret det’ – vi vælter vægge og bygger nye op, borer 
huller og fylder dem ud igen. Det sted, vi boede engang, vil altid rumme minder om vores liv – de 
bliver til mindelunde, som eksisterer såvel materielt som immaterielt.  Som Kirsten Simonsen 
skriver: ”Vores hverdagsliv udspiller sig i steder – somme tider måske endda bundet til dem: til 
steder hvor vi lever arbejder, konsumerer og opfostre vores børn.”  (Simonsen 2007: 133)  
 
Vi lever et liv, som er 
karakteriseret af 
lokaliseret aktivitet, 
rutinisering og 
involvering i forskellige, 
mere eller mindre 
institutionaliserede 
former for social interaktion. Byen har fysiske rammer og bylivet influeres af institutionelle og 
sociale strukturer, der såvel muliggør og begrænser vores liv. Disse strukturer er dog ikke fuldt 
determinerende, da vi vælger, hvordan vi vil bruge dem, forholde sig til dem og eventuelt påvirke 
dem. Det er mere eller mindre bevidst, men det interessante er , hvad der får os til at vælge, som vi 
gør, og ikke mindst foretage de fravalg, som vi gør. Lad os sige, at byen er en model, som 
mennesket stilles overfor – forestil dig Christopher Nolens film fra 2010 Inception.7 Byen er en 
                                                          
7 I Inception er Dom Cobb (spillet af Leonardo DiCaprio) en talentfuld tyv, der trænger ind i folks underbevidsthed i drømmestadiet 
for at stjæle hemmeligheder og viden, eller som historiens mission, at plante en idé. Til at plante denne idé, er de nødt til at 
2 Foto: Peter Funch fra Babel Tales 
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foranderlig ramme konstrueret af vores egen fortid såvel samfundets fortid, hvilket kommer til udtryk 
i samfundets struktur og byens materialitet som bygninger og veje etc. (Harvey 2000; Freudendal -
Pedersen 2011). Som indbyggere i byen og som mennesker har vi og skaber vi denne ramme, som 
vi skal navigere i – Hvordan vælger vi at navigere? Hvordan vælger vi at udforme vores liv? Samlet 
set kan dette beskrives ud fra Lefebvres betragtninger. Han skelner mellem byen og det urbane, 
hvor byen skal forstås som et specifikt sted i en historisk kontekst, og det urbane som de erfaringer 
og processer, som byen danner rammen for (Freudendal-Pedersen 2011: 70). 
 
For en forståelse af hverdagsliv læner jeg mig op af social - og kulturgeograf Kirsten Simonsen samt 
kultursociolog Birte Bech-Jørgensens analyser af hverdagsliv. Hverdagslivet og det levede liv 
forstås her som et hele af det, som omgiver vores liv, og skal således ikke ses som adskilt fra andre 
dele af livet (Freudendal-Pedersen 2007). ”Hverdagslivet er det liv, vi lever, opretholder og fornyer, 
genskaber og omskaber hver dag. Dette liv kan ikke defineres, i det mindste ikke  med sociologiske 
begreber. Det, der kan defineres, er dels hverdagslivets betingelser, dels de måder disse 
betingelser håndteres på.” (Freudendal-Pedersen 2007 (Beck-Jørgensen 1994:17)). Hverdagslivet 
kan således beskrives igennem handlinger og adfærd, som vi hver dag foretager for at opretholde 
og forny, genskabe og omskabe vores liv. Vores hverdagsliv er fyldt med valg og prioriteringer, 
overvejelser og dilemmaer, drømme og ønsker i forsøget på at skabe meningen om det gode liv for 
os selv og vores familier (Freudendal-Pedersen 2007: 16) – Noget som jeg vil uddybe nærmere i 
kapitlet Moral, normativitet og byplanlægning. Disse opleves gennem vores handlinger og adfærd, 
men som er mere eller mindre ubevidste for os selv og ofte opfattes som selvfølgeligh eder.  
 
Hverdagslivet kan følgelig anses som udlevelse af forskellige roller i forskellige steder (Simonsen 
2005, 2007 & Frandsen 2011 & Jensen 2011). Hverdagslivets udlevelse og erfaring involverer 
                                                                                                                                                                          
designe og indrette en drømmeverden, der er så ægte, at offeret ikke opdager det. Det handler ligeledes om at alle detaljer og 
erfaringer hos drømmeren, skal være intakte. For vores drømme består tidligere følelser, fortolkninger, oplevelser og erfaringer – 
Ligesom rammen for byen – Ligesom vi skal findes ud af at navigere med denne bagage. Se eventuelt denne scene: 
http://www.youtube.com/watch?v=9NoCHBZe0bg . En anden reference er til filmen New York Synecdoche af Charlie Kaufmann. 
Filmen handler om teaterinstruktøren Caden (spillet af Philip  Seymour Hoffman) som iscenesætter hele sit eget liv,  sådan at man 
til sidst ikke kan kende forskel på virkelighed og forestilling. Se eventuelt traileren: 
http://www.youtube.com/watch?v=XIizh6nYnTU          
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følgelig følelser og passioner – kreative og destruktive. Følelser opstår i mødet med ’andre’, i 
forhold til steder, i forhold til sikkerhed i det offentlige rum, i forhold til minder og forventninger til 
(by)livet. Byen kan således betragtes som relationel konfiguration for det hverdagslige møde 
mellem forskell ige mennesker og materialiteter, der påvirkes af vores levede erfaring og følelser, og 
samtidig (re)producerer den (Sayer 2005; Simonsen 2007). Rammen for den civile sameksistens.  
 
Sammenfatning 
Bogotás forandring har, som tidligere beskrevet, taget udgangspunkt i at ændre den civile 
sameksistens i Bogotá. I dette afsnit har jeg fremlagt en række teoretiske perspektiver på, hvad 
byen og hverdagslivet er, for at nærme mig en forståelse af civil sameksistens, og hvorfor det har 
betydning for byens liv. Den civile sameksistens handler om, hvordan vi møder og behandler, 
bevidst og ubevidst, mennesker, vi ikke kender. Det er derfor et udtryk for samfundets 
underliggende struktur af moral og normer, og for hvilken adfærd, der kan legitimeres socialt, 
kulturelt og normativ.  
Den understreger mennesket som et socialt og relationelt væsen, hvor den civile sameksistens har 
en afgørende betydning for vores velbefindende, idet vi erfarer os selv ud fra hinanden  med 
hinanden. Byen kan i forlængelse heraf forstås som et levet rum eller levet erfaring (Simonsen 
2007: 130,134) (Sayer 2005: 141, 144).  
Såfremt byen anskues som en container for de sociale processer og udtryk for den moralske orden 
(Harvey 2000; Simonsen 2006; Sayer 2011), handler byplanlægning om forandringer og udvikling af 
byens borgeres sociale adfærd og hverdagsliv. Hvad der udfylder byen, er mennesker, deres 
relationer og det levede liv. Det levede liv (hverdagslivet) påvirkes og udfyldes af vores  valg og 
fravalg, bevidste og ubevidste, som kommer til udtryk igennem vores handlinger og adfærd, og som 
sker i ønsket om at skabe det gode liv for os selv og vores nærmeste. Hverdagslivet bliver således 
en kamp om definitionen på, og drømmen om, det gode liv, og indebærer hermed et moralsk, 
emotionelt og normativt aspekt. Ud fra sociologen og geografen Andrew Sayers teorier vil jeg i 
næste kapitel argumentere for, at disse tre aspekter – moral, emotion og normativitet – er noget, 
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som danner grundlaget for det, der betyder mest for mennesker. Når vi bygger byer til mennesker, 
må vi således også opnå en større forståelse af disse tre aspekter.   
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KAPITEL 6 Moral, normativitet og 
byplanlægning  
 
Genopfindelsen af Bogotá har vist, at byplanlægning er et større normativt og pædagogisk projekt 
om at genopfinde reglerne for den gode, civile sameksistens. Dette nødvendiggør derfor en 
normativ diskussion om byplanlæggerens rolle og ansvar.  
I byplanlægningen af Bogotá har man eksplicit taget stilling til hvilken adfærd, der kan legitimeres 
og retfærdiggøres socialt, kulturelt og lovmæssigt, hvilket har udmøntet sig i konkrete projekter og 
byplanlægningstiltag. I det foregående kapitel, Byen og hverdagslivet, fremhæves vigtigheden af 
den gode, civile sameksistens for menneskets velbefindende, og byplanlægningens rolle i 
skabelsen heri. Denne normative tilgang nødvendiggør en bevidsthed om byplanlæggernes ansvar 
og legitimitet for at blande sig menneskers muligheder og begrænsninger, idet byplanlægning kan 
betragtes som en udfordring for det frie valg og det personlige ansvar.   
I dette kapitel vil jeg beskæftige mig med moral, normativitet og byplanlægning, og har inddelt 
kapitlet i to afsnit: 1) Moralsk ansvarlighed, og 2) Moral, følelser, værdier og klasse.  
   
MORALSK ANSVARLIGHED  
I politiske diskussioner bliver der ofte fremstillet en dikotomi mellem den enkeltes behov og 
samfundets fælles projekt. Dette kan eksemplificeres med miljødiskussioner, hvor man diskuterer 
den enkeltes ret til at forbruge så meget man vil, sat i et samfundsmæssigt perspektiv om en 
bæredygtig fremtid. Fedme-problematikken og Ryge-lovgivningen er ligeledes eksempler dette 
dilemma. Der kan ikke laves en specifik sondring mellem den enkelte og fællesskabet, idet blandt 
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andre Karl Marx troede på det frigjorte menneske gennem fællesskabet (Malene Freudendahl -
Pedersen 2011: 71), hvorimod klassiske liberalister vægtlægger det enkelte menneskes friheder og 
anstrengelser som gavnligt for fællesskabet, hvilket nødvendiggør en så lille statsmagt som mulig, 
idet den betragtes som indskrænkende for borgernes selvstændighed. 8  
 
Byplanlægningen er regulerende og blander sig i borgernes rammer for deres hverdagsliv. Derved 
er diskussion om forholdet mellem den enkelte og fællesskabet vedvarende og udfordrer derved 
byplanlægningens retfærdiggørelse og legitimitet. Det er ydermere en diskussion om, hvad der bør 
gå forud for hvad; private, personlige ønsker, drømme og behov eller indsatser, som skal sikre 
samfundets bæredygtighed (socialt, økonomisk, politisk/institutionelt, kul turelt og miljømæssigt). 
Det er således altid en vurderingsproces, som er normativ og moralsk, og følgelig tillægger 
byplanlæggeren stor ansvarlighed for menneskers velbefindende og vurdering af, hvad det gode er. 
Ulli Zeitler, mobilitetsforsker, skriver i  Mobilitet og moral, at hvis der findes moral og moralske 
aktører, må vi anerkende eksistensen af ansvar. Vi må derfor anskue mennesket som et væsen 
med moralske evner, hvilket fordrer moralsk ansvar (Zeitler 1998: 5). Et ansvar som handler om at 
sikre menneskers velbefindende, hvor normativitet og den etiske evaluering er iboende velfindende 
(Sayer 2011: 7), hvor indsatsen kan evalueres ud fra normative spørgsmål om retfærdighed, 
bemyndigelse, undertrykkelse, respektfuld behandling af andre mennesker, vens kabelighed eller 
egoisme.  
Sayer argumenterer for den absolutte nødvendighed af at have fokus på den moralske dimension af 
velbefindende, idet der er grænser for i hvor stort et omfang vi kan rationalisere os ud af eller 
ønske os af med destruktive følelser og fremstille en følelse af velvære. Hvordan mennesker lever 
sammen, er nemlig ikke udelukkende resultater af en række handlingskoordineringer ved hjælp af 
regler, skik og brug. At mennesker kan leve godt sammen (velbefindende), er et spørgsmål om at 
tage hensyn til menneskers muligheder for at blomstre/trives, og disponering/modtagelighed overfor 
skade og lidelse. Når vi tænker over, hvordan vi skal handle, gør vi det med en vis bevidsthed om 
                                                          
8 Den store danske encyklopædi: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/liberalism
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de konsekvenser, det kan have for velværet – for vores eget og for andres (Sayer 2011: 8). Når jeg 
skriver vi, mener jeg, både os som byplanlæggere, men også vi, som mennesker i et hele. Det kan 
være sprogligt forvirrende, men det har også et mere normativt perspektiv, idet jeg ligesom Sayer 
mener, at det ikke er mul igt at skille den private person, der evaluerer og bedømmer verdenen, fra 
den akademisk, samfundsvidenskabelige studerende, Emmy (mig), der betragter verden (Sayer 
2011: 12). En vigtig distinktion, som jeg vil redegøre for i afsnittet: Moral, følelser, værdier og 
klasse.          
 
I byplanlæggerens interventionistiske og politiske regulering og vurdering af hvad det gode er, 
opstår der begrænsninger og muligheder for mennesker, og følgelig udfordres frihedsbegrebet. En 
frihed forstået som menneskets muligheder for at træffe autonome valg: Valg der ikke udspringer af 
formålsbestemt systemtvang (Zeitler 1998: 31). Jeg har valgt at inddrage en kort frihedsdiskussion, 
fordi frihed ofte bruges som argument imod byplanlægningen, og fordi den umiddelbart betragter 
planlægningen som noget, der fratager mennesker deres frihed. Jeg vil dog argumentere for, at 
byplanlægning også kan bibringe frihed.  
Frihedsdiskussion opstår endvidere, fordi vi mennesker forstår frihed og det, som giver os frihed, 
forskelligt, jævnfør den tidligere, dog grove, opstilling af diktomien mellem den enkelte og 
fællesskabet. Frihed for nogen er ufrihed for andre: At køre bil er (mobilitets)frihed for nogen, 
hvorimod det er ufrihed for andre (med argumenter som bilens pladsdominans og forurening).  
John Rawls, en ledende figur indenfor moral- og politisk filosofi, ser frihed som et krav om 
grundlæggende, demokratisk retfærdighed, at enhver har en ligelig ret til det mest omfattende 
system af lige rettigheder, som er forenelig med en tilsvarende frihed for alle (Zeitler 1998: 30).  
Denne sondring, prioritering og vurdering er ligeledes et spørgsmål om, hvad der må gå forud for 
hvad. Peñalosa var ikke i tvivl. Det fællesbedste måtte/må gå forud for private interesser, når det 
handler om lige adgang til mobilitet. Og det er her, at frihed for nogen bliver ufrihed for andre. Når 
nogen holder på retten til at lade autologikken dominerer mobiliteten, bliver det til en ufrihed for 
dem, der ikke er i stand til at eje en bil. Derfor må man i denne sammenhæ ng og ud fra Rawls 
ligheds og friheds definition vurdere, at det er for fællesskabets velbefindende at begrænse biltrafik 
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og muliggøre offentlig transport. Så her kan en begrænsning i friheden også anses som frihed. En 
udfordrende pointe, da det igen fordrer diskussionen om, hvad der er godt, for hvem det er godt, og 
hvem der har retten til at definere hvad godt er. Dette understreger vigtigheden af den moralske 
dimension af regulering. 
 
Ansvarlighed er en vigtig pointe hos Zeitler. Herunder ansvarlighed for at sikre en fredfuld 
sameksistens, som fordrer statslig intervention mod og regulering af eksempelvis voldelig adfærd 
og farlig teknologi (Zeitler 1998: 31). Et argument som også liberalister må imødekomme. Heri kan 
friheden til individuel selvrealisering sikres, netop fordi samfundet og staten intervenerer i skadelige 
aktiviteter, der truer den enkeltes selvudvikling. Dette kan eksemplificeres med såvel Mockus’ som 
Peñalosas indsats i Bogotá. Mockus i kraft at hans indsats for at skabe et ikke -voldeligt samfund 
igennem lovmæssig regulering (blandt Ley Zanahoria) og Peñalosas reguleringer i forhold til 
biltrafikken og parkering.  
Zeitler argumenterer følgelig for at frie handlinger og valg er en del af en normativt forpligtende 
virkelighed. Det er menneske lige aktørers evne til at være agtpågivende overfor etiske fordringer i 
form af givne udfordringer, og at reagere passende på dem (Zeitler 1998: 32). Dette ligger i 
forlængelse af Mockus’ teorier om at træffe moralsk rigtige valg. Det er iboende denne sætn ing, at 
han tror på noget universelt godt, hvor det blot handler om at indse det gode. Det moralsk rigtige 
valg betragtes som en allerede eksisterende viden, der blot skal forløses.  
   
Sat i forhold til den diskussion findes der noget, som er bedre end andet – altså moralsk mere 
rigtigt end andet. Eksempelvis mener jeg, det er moralsk uansvarligt, at lade mennesker leve i 
fattigdom eller leve et liv med vold, fordi det ikke vil være samfundsmæssigt bæredygtigt. I forhold 
til byplanlægning, er dette blandt andet relevant i forbindelse med udvikling af u-landsbyer, 
kvarterløftstrategier og gentrificeringsprocesser.  
 
Med dette afsnit har jeg søgt at argumentere for, at frihed er en immanent diskussion om 
byplanlægning, idet byplanlægning kan betragtes og forstås som frihedsbegrænsende såvel som 
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mulighedsskabende, og ligeledes anskues som en vigtig del af diskussionen om, hvad det gode er. 
Følgelig at frihedsberøvelse, i form af byplanlægningsmæssig regulering, kan anskues som 
frihedsgivende i målet om at skabe rammerne for et godt liv for flest muligt mennesker, men at 
frihed, muligheder og det gode, må vurderes i forhold til samfundsmæssigt, fremtidig ansvarlighed – 
socialt, kulturelt, økonomisk og miljømæssigt.     
 
I det følgende afsnit vil jeg diskutere og argumentere for moral, normativitet og empati i forhold til 
sociale relationer – den civile sameksistens. Denne diskussion skal følgelig ses i led med mit 
spørgsmål om, hvordan man forandrer et samfund, der så længe har været præget af vold og 
kriminalitet, og hvor indbyggernes følelser må være præget af vrede, afmagt og hævntørst. Mit citat 
af Gabriel Garcia Marquez i kapitel 3 skal endvidere understrege denne følelsesmæssige tilstand.  
 
”Sådan er vi, og intet kan forløse os, sagde han. Et kontinent undfanget af hele verdens gerninger 
uden et øjebliks kærlighed; børn af kidnapninger og voldtægter, af afskyelige overg reb og bedrag, 
fra fjende med fjende.”  
//Gabriel García Márquez9 
 
Det følgende afsnit, skal således argumentere for den emotionelle kraft af erfaringer, som ofte er 
forbundet med en irrationalitet, men som påvirker den civile sameksistens (Sayer 2011).  
 
 
MORAL, FØLELSER, VÆRDIER OG KLASSE  
Ifølge Sayer er det vores moralske normer og følelser i forhold til og ud fra vores klasse, der 
påvirker mødet med andre (Sayer 2005: 8-12). Så hvis vi skal ind og forandre vilkårene for 
sameksistens og medborgerskab, er vi således nødt til at forstå menneskets følelser, værdier og 
                                                          
9
Egen oversættelse efter: ”Así somos, y nada podrá redimirnos, dijo. Un continente concebido por las heces del mundo entero sin 
un instante de amor: hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos.”i 100 års 
ensomhed. 
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moral. Ifølge Sayer må vi anerkende, at menneskers relation til verdenen er noget som bør tages i 
betragtning, når det handler om at nærme sig en forståelse for menneskers velbefindende. Vores 
subjektive og personlige holdninger og følelser er ikke frit flyvende værdier eller udtryk som 
projiceres ud i verdenen, men følelser om adskillelige begivenheder og omstændigheder, som ikke 
umiddelbart er subjektive. De reflekterer det faktum, at vi er sociale og relationelle væsner – 
afhængig af andre og nødvendigvist involveret i sociale praksisser.  
 
Indenfor samfundsvidenskaben, har man ifølge Sayer en tendens til primært at observere og 
årsagsforklare med magt- og socialstrukturer samt diskurser. Men ifølge Sayer, er disse ikke 
fyldestgørende i forståelsen af, hvad der i hverdagslivet betyder mest for menneskers 
velbefindende (Sayer 2011).  Vi er derfor også nødt til at inddrage mere moralfilosofiske 
perspektiver som følelser og værdier, ikke for at romantisere eller udvande årsag og rationalitet, 
men fordi årsager og rationalitet er påvirket af vores følelser, værdier og holdninger, rationelle 
såvel som irrationelle. Nødvendigheden af at forstå såvel værdier som årsager i hverdagslivet, 
kvaliteten af den etiske følsomhed, skal ses i konteksten af vores sårbare og prekære forhold til 
vores velbefindende i hverdagslivet samt vores tendens til at knytte og forpligtige os til andre 
mennesker (Sayer 2011: 4, 6, 8, 11). Som Sayer skriver, er vi ”sentient, evaluative beings: we just 
don’t think and interact, but evaluate things, including the past and future” (Sayer 2011: 1). […] Our 
streams of consciousness have an evaluative dimension which ranges from spontaneous, 
unexamined, unarticulated feelings about other people, objects and practices, and about what to do, 
through to more considered evaluations and those things.”   (Sayer 2005: 139) 
 
Moral skal forstås som et normativt spørgsmål om, hvorvidt vi forstår og føler en handling som god 
eller dårlig, og hvordan vi mener og føler, vi bør behandle andre og andre bør behandle os (Sayer 
2005, 2011). Derved udgør det et af de spørgsmål, som vedrører mennesker mest i definitionen på 
det gode liv.  
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At tage dette alvorligt er relevant for byplanlægningen, fordi byplan læggere også er mennesker, der 
vurderer og evaluerer andre moralsk og normativt. På den måde kommer byplanlægning til at 
afspejle hvilke liv, der planlægges efter og for, og således også byplanlæggernes bagvedliggende 
normativitet. En undersøgelse af netop  disse forhold kan hjælpe os til at forstå reproduktionen af 
den sociale orden – og særligt reproduktionen af den sociale ulighed (Sayer 2005).  
 
De moralske vurderinger og stereotypificeringer (også hos forskere) skal vi være bevidste om og 
forholde os kritisk til, fordi de ofte fremstår som selvfølgeligheder (Sayer 2011). De er svære og 
ubehagelige at beskrive og beskæftige sig med, men de eksisterer i bedste velgående. De er 
ekstremt afgørende for byens borgeres moralske tanker og følelser (Sayer 2005) og  følgelig for 
samfundets sameksistens og medborgerskabskultur. Ved at søge at forstå den moralske betydning 
af klasse og de selvfølgeligheder, som mennesker handler efter, kan vi som byplanlæggere være 
med til at forandre den civile sameksistens og sociale orden – men også søge at planlægge efter 
det gode liv. 
 
Det er relevant at diskutere erfaring med klasse, fordi Bogotá eksplicit er en ulig og segregeret by, 
og fordi der netop er blevet arbejdet med bekæmpelse af diskrimination på tværs af klasser. Den 
følgende diskussion tager således også udgangspunkt i klassekampen, der anskues som en 
diskussion om hvad det gode er (Sayer 2005).  
 
Sayer skriver, at ubehag er iboende klassebegrebet, fordi klasse medfører ulighed og derved 
mangler sin egen legitimitet (Sayer 2005: 4). Vi fødes med forskellige ressourcer og muligheder, 
materielt og immaterielt, som både begrænser og muliggør vores adgang til forhold og oplevelser 
(Sayer 2005: 2-5). Det bliver en mere penibel sag, idet klasse, ud over at indebære en ulig fo rdeling 
af materielle goder, også handler om kampen om definitionen på, hvad det gode er – det gode liv, 
den gode opførelse, gode objekter, gode menneskelige kvaliteter etc.. Moral skal forstås som 
spørgsmålet om, hvorvidt vi forstår og føler en handling som god eller dårlig og hvordan vi mener 
og føler, vi bør behandle andre og andre bør behandle os (Sayer 2005, 2011). Vi udøver en moralsk 
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vurdering af andre og placerer dem i klasser mere eller mindre ubevidst (Sayer 2005: 9 -10, 139, 
142-143), fordi vi bedømmer hinanden æstetisk, performativt og moralsk (Sayer 2005, 142). 10. Ofte 
fordi det er nemmere at forstå verden ud fra stereotypificeringer. Vi oplever moralske vurderinger 
gennem følelser som bl.a. respekt, barmhjertighed, stolthed, jalousi og misundelse. Disse følelser 
bør ikke sættes op mod fornuft eller rationalitet. Det essentielle er, at vi ofte opfører os på bestemte 
måder og mener noget, fordi vi føler, det er det rigtige. Sayer lægger således vægt på, at vi 
mennesker ikke er rationelle (Sayer 2005: 7-9).   
 
Denne moralske vurdering “… is what we ‘always already’ exercise from the virtue of being immersed in 
a network of human relations that constitute our life together.”   (Sayer 2005: 9-10). Den moralske 
vurdering baserer sig på allerede eksisterende forestillinger og erfaringer med den anden.  
 
Sammenfatning 
Efter denne diskussion er det tydeligt, at det gode, forstået som det moralsk rigtige, er svært og 
komplekst at definere. Endvidere er det kulturelt variabelt, men selvom det er kulturelt forskelligt, 
så leverer hver kultur en idé om det gode og hvad god opførelse er. Selvom vi har svært et at 
rumme de mange aspekter af det velbefindende, så er der noget, vi kan være sikre på: At 
disrespekt, udnyttelse og vold er ondskabsfuldt; At et barn kræver omsorg, at vi søger lykke og 
stræber efter at sikre det gode l iv for os selv og familie. At der findes nogle generelle moralske og 
normative aspekter af livet, som går på tværs af kulturer og sociale konstruktioner.  
Sayer opstiller en dialogisk test for at uddybe, hvorfor ikke alle moralske vurderinger er rationelle  
og årsagsbestemte: Hvis man spørger en forsker inden for den samfundsvidenskabelige verden, om 
menneskers (moralske) evalueringer 11, udelukkende er bestemt af de sociale normer i deres 
fællesskab, vil vedkommende kunne nikke genkendende. Med hvis man derimod spørger 
vedkommende; hvorvidt er dine (moralske) evalueringer af mennesker og deres adfærd, 
udelukkende afhængige af de sociale normer i dit fællesskab, vil svaret sikkert være nej.   
                                                          
10 Se eksempelvis DR2’s satireprogrammer Piger på prøveløsladelse, Snobberne (Rytterriet) og Krysters Kartel. Og reality-
programmerne De unge mødre, Paradise Hotel og Luksusfælden. 
11 Jeg har sat moralske i parentes her, da Sayer mener af det moralske er iboende evalueringen. Jf citat på s. xxx. 
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Vi som byplanlæggere er såvel akademiske observatører og samtidig fø lende individer, der deltager 
i et socialt og relationelt liv. Såfremt vi ikke anerkender denne dualisme, vil der være en 
modsætning mellem teori og praksis (Sayer 2011: 8, 18). Som Sayer videre skriver ” In order to 
encourage readers to think about their social life from the inside, as participants and agents, as 
well as from the outside, as spectators.”  (Sayer 2011: 13). Fordi vi i alle andre henseender og 
sociale relationer automatisk evaluerer og tager stilling til, billiger eller misbilliger andre menne sker 
og deres adfærd, virker det modsigende at tænke, at vi i forskning, kan fraskrive os denne 
egenskab. ”As Marx put it: The idea of one basis for life and another for science is from the very 
outset of lie.” (Sayer 2011: 18). Den moralske evaluering kan således betragtes som en særegen 
egenskab ved at være menneske. Hvad der er godt eller skidt betragtes derved som iboende 
vurderingen, og der vil derfor altid eksistere en mening om, at noget er bedre end an det, hvilket 
taler imod den rene pluralistiske og multikulturalistiske ideal.        
  
”Hardly any social relationship ‘is intelligible without a recognition of the 
ethical responsibilities and obligations in which it carries with it, and … 
much of our moral life is made up of these kind of loyalties and 
commitments’. Moral judgment is what we ‘always already’ exercise from 
the virtue of being immersed in a network of human relations that 
constitute our life together.”   
//Andrew Sayer (2005: 9-10)   
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KAPITEL 7 Utopier og fremtidsbilleder  
End andet og et helt essentielt forhold for forandringen af Bogotá er, at begge borgmestre vovede 
at tænke, at det kan blive anderledes . Med de forhold der gjorde sig gældende for Bogotá inden  
genopfindelse, og som jeg og min familie også flyttede fra, er det, som de to borgmestre har 
gennemført, næsten utænkeligt.  
I dette kapitel vil jeg beskæftige mig med utopier og fremtidsbilleder, et redskab og 
anskuelsesmetode, som ikke kun kan anvendes, når man står overfor en dystopisk kontekst som 
Bogotá, men også kan bruges i en dansk byplanlægningskontekst. Som dette projekt indtil videre 
har vist, er byplanlægning en stor og kompleks størrelse, der ofte indebærer mange modstridende 
interesser og ønsker. Som jeg kom ind på i indledningen, mener Patsy Healey, at det skel, der er 
opstået mellem politik og planlægning, har medført, at planlægningen så at sige er groet ud af 
planlæggerens hænder (Healey 2002). Dette projekt har søgt at argumentere for vigt igheden af 
byplanlægning, og såfremt byplanlægningen skal finde sin retmæssige plads, må denne også 
erkende sit ansvar og betydning for menneskers velbefindende.  
  
Der er tre centrale spørgsmål, som jeg mener, vi som (fremtidige) byplanlæggere, må stille os selv: 
Hvordan skal vores byer være? Hvilke fremtidsbilleder skaber vi for byen? Hvad er vores rolle som 
byplanlæggere?  
 
Jeg vil følgelig argumentere for dette ud fra forskellige perspektiver: Et geografisk, sociologisk, 
moralfilosofisk og et designmæssigt perspektiv.  
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Utopier og fremtidsbilleder Strategidannelser for byplanlægning 
En af de afgørende faktorer for at forandringen af Bogotá kunne finde sted, var borgmestrenes evne 
til at tænke, at det kunne blive anderledes. Hvis de ikke tænkte på muligheder for forandring, ville 
det blot have været en reproduktion af det eksisterende.   
Borgmestrenes visioner om den gode by, kan mere eller mindre bevidst betragtes som en form for 
utopi. Utopi forstået som en fantastisk historie, tanke eller teori om en ideel fremtid. Arbejdet med 
utopier i planlægningspraksissen er ikke nyt. Blandt de f remmeste utopitænkere kan nævnes Platon 
om hans ideelle styreform, Homers Odysséen, Kristendommens Paradis, Hitlers Det Tredje Rige, Le 
Corbusiers Ville Radieuse, Karl Marx og Friedrich Engels socialisme, Ebenezer Howards Garden 
Cities, Louis Mumfords ideal om middelalderbyen, Jane Jacobs kollektivistiske ideal, og ja, 
Disneyland.  
 
Den engelske geograf David Pinder er inspireret af situationisterne, som stiller et grundlæggende 
spørgsmålstegn ved, hvad det er for en by, vi skaber. Han er funktionsorientere t – situationisternes 
revolutionære tid – hvor man forholder sig kritisk til det eksisterende samfund og opstiller radikale 
scenarier, der udfordrer de selvfølgeligheder, der eksisterer i samfundet og illustrerer det ønskede 
(Sadler 1998). Via skabelse af situationer, og events var ideen at skabe opmærksomhed omkring 
rationaler og logikker i det eksisterende samfund og initiere forandring (Pinder 2005) (Sadler 1998). 
Dette situationistiske perspektiv kan ligeledes henvises til Antanas Mockus’ projekter, hvo r bl.a. de 
tidligere nævnte Trafik Mimere kan eksemplificere dette. Men kendetegnende for stort set alle 
Mockus’ projekter var hans evne til at skabe stor mediebevågenhed i kraft af, hvad der blev opfattet 
som, hans kontroversielle karakter. Denne opmærksomhed var helt bevidst, eftersom 
kommunikation (forstået som såvel sproglige handlinger som fysiske), netop skulle have en stærk 
visuel og psykologisk karakter for at skabe forandring (Mockus 2001). Det er således troen på at 
symbolske handlinger, der udfordrer et samfunds sociale normer samt anskuelse af at viden 
bemyndiger mennesker, som er katalysator for forandring af den civile sameksistens. Videre 
fortæller Mockus, at hvis mennesker kender til reglerne/konteksten (det kommunikative perspektiv), 
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og bliver følelsesmæssigt stimuleret af kunst, humor og kreativitet, er man i langt højere grad 
modtagelig for forandring (Caballero 2007).      
 
Geografen David Harvey blev i særdeleshed inspireret og provokeret af Margaret Thatchers ord; 
”There is no alternative!”, da hun privatiserede store boligsociale områder i England (Harvey 2000: 
154). Men hvordan kan vi være så fantasiforladte, at der ikke kan være et alternativ, skriver han i 
Spaces of Hope (Harvey 2000:155). Både Peñalosa og Mockus nævner i flere artikler og i 
dokumentaren Bogota Change, at det i høj grad handler om at skabe håb. Noget, som jeg 
umiddelbart mener, lyder lidt fluffy, men som Ernest Bloch citeres i Harveys Spaces of Hope; ”[…] 
without hope alternative politics becomes impossible. ” (Harvey 2000: 156). En interessant pointe, 
fordi det her bliver tydeligt, hvordan et så emotionelt og blødt ord som håb, åbner muligheden for at 
tænke på reelle alternativer til det eksisterende. Ifølge Harvey er utopier en metaforisk fortælling 
om den ideelle verden. Den beskriver den gode sociale orden og ofte også byernes egentlige 
fysiske udformning (Harvey 2000). Utopien er derfor et bestemt sted, som er spatiotemporalt og vi 
må anerkende den emotionelle magt, som er iboende utopier (Harvey 2000).  
  
Hvordan kan man forbinde de ofte grandiose utopifortællinger, der så frit blander følelser og 
overbevisninger om det gode liv og den urbane form med den ”grå” hverdagspraksis? Og hvorfor 
synes en realisering af utopia altid at ende med en udslettelse af selv samme? Ifølge Harvey er det 
fordi ”[…] utopias of social process have the habit of getting lost in the romanticism of endless open 
projects that never have to come to a point of closure (within space and place).” (Harvey 2000: 
174).  Harvey kritiserer mange utopier for at være fluffy, og diskuterer problemet med closure – ikke 
mindst af de sociale processer. Man skal tage stilling til utopiens konsekvenser – konstruktive såvel 
som destruktive, ligesom man skal forholde sig til tid, sted og kontekst. Hvi s utopien skal realiseres, 
må man forsøge at fiksere utopien, foretage til - og fravalg og på et tidspunkt close for at sikre, at 
utopien ikke blot bliver en isoleret ø (Som Sir Thomas Mores Utopia) (Harvey 2000). 
Vi skal forholde os til den rumlige organisering, fordi som Harvey skriver ”[…] we cannot leap 
outside of the dialectic and imagine we are not embedded and limited by the institutional and built 
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environments that we already created.” (Harvey 2000: 159). Vi skal derfor anerkende materialitet, 
konteksten og de fysiske strukturer som det eksisterende samfund har grundlagt. Den planlægning 
vi foretager, bliver således nødt til at forholde sig hertil, og skabe konkrete utopier herud fra. De t 
skal understreges, at Harvey mener, at utopier er vigtige, fordi de er fremtidsscenarier, som vi 
arbejder os hen imod i form af by- og samfundsstrategier. Utopier eller ”2020-planer” - De er den 
fremtid, vi er i gang med at skabe nu. Derfor må vi netop være bevidste om konteksten (realiteten), 
og inddrage et utopisk-idealistisk perspektiv, for at bevare det moralske kompas (P1 Apropos 
25.05.11).  
Selvom Harveys fremtidsbillede er den store verdens utopi som en generel revolution af den 
globale, økonomiske og sociale orden (Harvey 2000), mener jeg som Patsy Healy og David Pinder, 
at utopier kan bruges i strategidannelse for byplanlægning på et mere hverdagslivsniveau, hvor 
almindelige mennesker begynder at tænke og definere deres eget liv (Healey 2002) (Pinder 2005). 
Her er Bogotá et rigtigt godt eksempel.  
 
Design Thinking 
I forhold til realiseringen af utopier, mener jeg at designverdenen kan hjælpe os. Designeren Victor 
Papanek skriver i sin bog Design for the Real World, at design (ligesom utopier) er et forsøg på at 
skabe orden, at design skal være intentionelt/bevidst og at dets funktion er bestemt af måden, 
hvorpå designet opfylder dets formål (Papanek 1971). Netop fordi design skal være bevidst, har 
designeren således også et ansvar for brugen. Papanek  argumenterer følgelig for, at meget design 
mangler den menneskelige værdi. Her kan man med fordel inddrage designeren Arnold S. 
Wassermanns argumentation for human-centeret innovation (Wassermann 2004). Wassermann 
vægtlægger tværfaglighed mellem designere  og human- og socialvidenskaben, fordi vi har brug for 
at forstå sammenspillet mellem materialitet og individers livsverden. En tværfaglighed som også 
Andrew Sayer argumenterer for i hans seneste bog What Things Matter to People (Sayer 2011: 14). 
Samtidig mener jeg, at vi med denne tværfaglighed kan være med til at afdække og analysere 
individers og gruppers fremtidsønsker og således nærme os en forståelse af hvilken by, borgerne 
ønsker.  
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I efteråret 2010 deltog jeg i et kursus på universitetet, 
Design- og visualiseringsteknikker, hvor vi skulle lære lidt 
om arkitekters og designeres arbejdsmetoder. 
Umiddelbart havde jeg en idé om at designere og 
arkitekter primært arbejdede med ting. Men som 
tegningen viser, kan designmetoder anvendes til services 
(som en koncert) til produkter (som er sæben), og varierer 
heri mellem.  
Men en større erkendelse fra studiet, var da jeg sammen med en medstuderende, skulle forberede 
eksamensfremlægningen. Vi ville 
afprøve nogle af metoderne, og ved at 
bruge Why?-What?-How? (som 
illustreret) blev vi klar over, at vi var 
rigtigt gode til at forstå, observere, 
fortolke og evaluere. Men når vi kom til 
realisering, visualisering og implementering, var vi lidt på bar bund.  
Det var vi således nødt til at forbedre, idet vi mente, at v iden blev til for at blive sat ud i den 
”virkelige” verden, frem for at forblive inden for de universitære vægge. Og her fandt vi især 
designmetoder anvendelige.  
Tim Browns, IDEO12’s CEO, redegør i sin artikel Design Thinking i Harvard Business Review (Brown 
2008) for, hvorfor og hvordan designmetoder og design tænkning kan bruges til produkt -, service-, 
proces- og strategiudvikling. I artiklen opstiller han modellen A Design Thinker’s Personality Profile , 
der kan betragtes som udgangspunktet for design tænkning:  
 Empati; Man skal være i stand til at forestille sig verden ud fra multiple perspektiver – 
herunder kollegaer, klienter, slutbrugere og kunder. Ved at antage et ”people first” -
                                                          
12 IDEO (udtalt eye-dee-oh) er en prisvindende global virksomhed, der har et human-centeret og design-based tilgang til at hjælpe 
virksomheder med innovation og vækst.  
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perspektiv kan man opnå viden om menneskers reelle behov og ønsker og mød e eksplicitte 
såvel som latente behov  
 Integrativ tænkning; Man kan ikke kun lægge vægt på analytiske enten-eller undersøgelser, 
men må også åbne op for det modsigende, opposable, og herigennem skabe løsninger, 
som går ud over og forbedrer eksisterende alternativer (Her henvises der til Roger Martins 
bog The Oppasable Mind fra 2007). 
 Optimisme; Man må antage og tro på, at ligegyldigt hvor (umiddelbart) begrænsende et 
problem er, findes der mindst en løsning, som er bedre end de eksisterende alternativer.  
 Eksperimenterende; For at finde innovative løsninger må man stille de rette spørgsmål og 
undersøge begrænsningerne og udfordringerne på kreativ vis.  
 Samarbejde; Man må være en entusiastisk interdisciplinær samarbejdspartner. Man finder 
ikke løsninger ved kun at tænke inden for sin egen disciplin.  
 
Endvidere kan Tim Browns anbefalinger om design processen sammenfattes til, at man skal 
begynde med begyndelsen – Hvorfor skal vi designe dette?; man skal fokusere på de menneskelige 
behov; man skal afprøve ideerne; arbejde transdisciplinært og; tænke systemisk – og ikke 
systematisk. 
 
I det følgende kapitel vil jeg opstille en model for hvordan moral og normativitet, ut opier og 
fremtidsbilleder, og med inspiration fra Tim Browms design thinking model, for hvad den gode 
byplanlægger og byplanlægningsproces skal sigte mod.         
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KAPITEL 8 Super Citizen - Konklusion 
Igennem dette projekt har jeg søgt at argumentere for , at vi som byplanlæggere og forskere,  bør 
forholde os normativt og moralsk til byplanlægningen og os selv . Ydermere hvorfor 
byplanlægningen bør fokusere på etisk-normative aspekter af menneskers velbefindende for at 
bygge bedre byer. Projektet har endvidere søgt at belyse den kompleksitet og vigtighed som 
byplanlægningen besidder og den idealisme, den burde turde besidde. Afslutningsvis hvordan 
design thinking, kan være med til at rumme den kompleksitet og åbne op for alternative løsninger 
på byplanlægningsmæssige problemer og udfordringer.  
Projektets titel, Super Citizen, er hentet fra Antanas Mockus’ event, hvor han klædte sig som en 
superhelt ved navn Super Citizen. Med denne event ville  han illustrere at han, som borgmester, ville 
besejre de onde kræfter og kæmpe for medmenneskelighed. Den skulle yde rmere inspirere 
borgerne til selv at kæmpe for et bedre liv. Super Citizen er således en normativ figur, der kæmper 
for en bedre verden. Men den er også en figur på det , der umiddelbart ikke er muligt. Og derfor 
hedder mit projekt om Bogotas forandring Super Citizen. Super Citizen, er i mit projekt ligeledes 
blevet en model for hvad den gode byplanlægger og byplanlægningsproces, bør sigte mod, og en 
ramme for byplanlæggeren rolle.  
For at illustrere dette har jeg opstillet en model for den gode byplanlægger og 
byplanlægningsproces. Super Citizen-modellen har til formål at illustrere og sammenfa tte, de 
centrale pointer og forslag, som projektet argumenterer for:     
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Forklaring af ikoner  
 
I  VERDEN 
Vi, som byplanlæggere, er  såvel akademiske 
observatører  såvel som, fø lende indiv ider , der  
deltager  i et soc ialt og relationelt liv . Vi kan der for  
ik ke adsk ille os  selv  fra verden eller  soc iale 
relationer , og må der for  alt id forhold os  t il den . Den 
moralske evaluer ing betragtes  som en særegen 
egenskab ved at være menneske. Hjer tet skal her  
ses  som empati, evnen til at fø le med andre og 
respek terer  andre mennesker, på trods  af 
forskellige moralske rammesætninger  (Mockus)
?
!
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Me? I’m me and 
an urban design
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HELHED
Dette skal illus trere sammenhængen 
mellem byen og hverdagslivet, mellem 
det soc iale og fysiske  
MORAL OG FØLELSER
Der  f indes  generelle moralske og normative 
aspek ter  af livet, som går  på tværs  af kulturer  og 
soc iale kons truk tioner . Hvad der  er  godt eller  sk idt 
(sol og måne)  betragtes  som iboende menneskets  
moralske evaluer ing, og der  v il der for  alt id eks is tere 
en mening om, at noget er  bedre end andet. Vi 
s træber  alle efter  at opnå drømmen om det gode liv  
for  os  selv  og vores  familie. Hjer tet s tår  her  for , at v i 
er  fø lsomme væsner , der  bes idder  kons truktive 
såvel som des truk tive fø lelser  (sol og måne)
FORMIDLING
Taleboblen er et symbol på formidling. 
Viden  betragtes, ligesom af Mockus, som 
bemyndigende. Viden er ligeledes til for  at 
blive formidlet
? !
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TRANSDICIPLINÆR
De brede arme skal symbolisere  åbenheden for at 
samarbejde på tværs af fagligheder. Hjertet for 
respekten for andre fagligheder. 
MULIGE UMULIGHEDER OG CLOSURE
Dette ikon symboliserer , evnen t il både at drømme  
og formidle. Drømme er  et udtryk  for  at  turde tænke 
i alternativer , idealer  og eksper imenter . 
Spørgsmåls tegnet skal illus trere nødvendigheden 
for  at s t ille k r it is ke spørgsmål. Og udråbs tegnet for  
Harveys  c losure.
? !
SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
Cirklen repræsenterer verdenen og bæredygtighed. 
Utopier er vigtige, fordi de er fremtidsscenarier, som vi 
arbejder os hen imod i form af de by- og 
samfundsstrategier vi udarbejder. - De er den fremtid, vi er 
i gang med at skabe nu. Derfor må vi være bevidste om 
konteksten (realiteten), og inddrage et utopisk-idealistisk 
perspektiv, for at bevare det moralske kompas. 
Byplanlægningsmæssig regulering, anskues som 
frihedsgivende i målet om at skabe rammerne for et godt 
liv for flest muligt mennesker, men at frihed, muligheder og 
det gode, må vurderes i forhold til samfundsmæssig, 
fremtidig ansvarlighed – socialt, kulturelt, økonomisk og 
miljømæssigt
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Byplanlægningen af Bogotá har vist at byplanlægning er et større normativt og pædagogisk projekt 
om at genopfinde reglerne for den gode, civile sameksistens. I kapitlet Byen og hverdagslivet har 
jeg redegjort for teoretiske perspektiver på , hvad der udgør byen samt en tydeligere forståelse af 
civil sameksistens. Når byplanlægning bliver til en intention om at skabe rammerne for et bedre liv, 
nødvendiggør det en normativ diskussion om byplanlæggerens rolle og ansvar. Endvidere hvad det 
gode liv betyder for mennesker – De to perspektiver. som jeg gennemgik i kapitlet Moral, 
normativitet og byplanlægning – Moralsk ansvarlighed samt Moral, følelser, værdier og klasse .  
I kapitlet Utopier og fremtidsbilleder har jeg argumenteret videre for byplanlæggerens rolle og 
ansvar gennem skabelsen af fremtidige samfund og er nået frem til, at såfremt vi ikke anvender 
utopier og fremtidsbilleder, vil vi miste det moralske kompas for den fremtid , vi er i gang med at 
skabe. Closure er en nødvendighed for at realisere den en ønskede fremtid, hvor design thinking, 
kan være et redskab til at muliggøre dette.    
 
Projektet har belyst at byplanlægning handler om ’det gode liv ’, og hvorfor det er nødvendigt også 
at forholde sig kritisk til hvad ’det gode liv’ kan og skal indeholde, hvordan det opnås og på 
bekostning af hvad. Projekter, som vedrører hvordan vores byer skal være og udvikles, handler 
således også om menneskers velbefindende, muligheder og begrænsninger. Det er centralt for 
byplanlægningen at undersøge, hvad det gode liv er og for hvem, det er godt, for således at være 
med til at skabe en bedre social orden.  
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KAPITEL 9 Refleksion  
 
Efterrationalisering 
Dette kapitel er en efterrationalisering over projektets konklusioner og perspektiver.   
 
Da jeg ikke har haft muligheden for at selv at indsamle empiri i Bogotá, har jeg ikke på egen hånd 
kunne vurdere om resultaterne af Mockus og Peñalosas indsats, har været så effektfuld som den 
fremstår i det materiale jeg har kunnet fremskaffe. Jeg har dog  tillid til det materiale, men en egen 
undersøgelse ud fra egne metoder, kunne have frembragt andre og nye perspektiver.  
Jeg vil gerne fremhæve, at Bogotá stadig er en ulig og farlig by som ligger i et af verdens farligste 
lande. Der er således et stykke igen før vi når den ideelle vision som Peñalosa og Mockus 
har/havde for byen. Men der er sket forvandling til det bedre. En forvandling som jeg har oplevet 
gennem min familie og mine rejser til byen i 2003 og 2005. Gennem studierne af byen, står det dog 
klart, at den forvandling byen har gennemlevet og de metoder, der er blevet anvendt, har været helt 
igennem unikke. Som citatet af Peñalosa på side 32 vidner om, så har byen måske ikke forandret 
sig så meget fysisk, men mentalt. Byens borgere er begyndt at drømme og håbe, og som Ernest 
Block citeres i David Harveys Spaces of Hope (2000): ”Without hope alternative politics becomes 
impossible. En vigtig, og dog lidt naiv, læresætning, når man står overfor problematikker og 
udfordringer, som umiddelbart ser uden ende.  
 
Et af projektets formål har været at forene moralfilosofi, sociologi og designteori, idet jeg mente, at 
igennem denne tværfaglige orientering, kunne forsøge at håndtere en så kompleks størrelse som 
byplanlægning. Det har således været et eksperiment, som der rummer adskillelige vinkler, 
problematikker og spørgsmål til videre forskning og praksis.  
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Det er blevet tydeligt, og til min store overraskelse, hvor ideologisk byplanlægning egentlig er. 
Denne normative tilgang, har endvidere tydeliggjort byp lanlægningens ansvar og rolle, og ligeledes 
hvilken enorm betydning moral, normativitet og følelser har for menneskers velbefindende. Netop 
fordi disse betyder så meget for mennesker, er roden til de mange sociale, interesse - og 
holdningskonflikter blevet tydeligere, og hvorfor værdipolitisk debat er nødvendig. I denne 
diskussion er der ydermere vinkler og perspektiver, som kunne være beskrevet yderligere. 
Eksempelvis kunne frihedsafsnittet være udfoldet yderligere, ligesom en lykke-diskussion, kunne 
have været interessant. Endvidere er mit ellers multikulturalistiske syn, blevet udfordret med 
Mockus’ og Sayers argumenter for at der findes noget, som er universelt godt. Noget som er bedre 
end andet, og at der er ting og fænomener, som ikke kan retfærdiggøres  kulturel, socialt, moralsk 
eller normativt.  
 
Jeg kunne godt have valgt at fremhæve særlige kvaliteter, som jeg mener, er med til at danne 
rammen for det gode live. Overordnet set, og som burde skinne igennem projektet, mener jeg, at vi 
skal bygge byer, som er i stand til at håndtere menneskets mangeartede livsudfoldelse og 
hverdagsliv med respekt for hinanden, vores velbefindende og samfundets bæredygtighed. De t er 
umiddelbart en fluffy-definition, men da jeg ligeledes, mener at den enkeltes opfyldelse af det gode 
liv er kontekstuel, må vi som byplanlægger ligeledes forholde os til den.         
 
Dette projekt har handlet om en indkredsning af hvad den gode by, byplanlægningsproces og 
byplanlægger er, men i lige så høj grad om, hvad der kan facilitere mulighederne for det gode liv.  
 
Sammen med deres stab har Peñalosa og Mockus’ indsats været enestående, og man kan kun 
ønske sig flere af disse stædige ildsjæle, der  tør sætte diskussionen om det gode liv på 
dagsordenen og arbejde målrettet efter at skabe mulighederne for det gode.  
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Præsentat ion af projektets centrale pointer 
SuperCit izen i  praksis
Perspekt iver ing - Procesplan
Why
What
How
Then
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Behovet for  SuperCit izenWhy
Det er nødvendigt at forstå hvad byen er og 
kan, for at forstå hvad byplanlægningen kan
Å R  2 0 5 0
75% 
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Case: Bogotá
Præsentat ion af projektets centrale pointer What
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Erfaringer fra Bogotá
Erkendelsen og brugen af  de pædagogiske,  psykologiske og normative aspekter  af  
byplanlægningen sammen med fysisk  p lanlægning,  er  faktorer  som kan man 
forbedre samfundsmæssige udfordr inger  som ul ighed,  d iskr iminat ion (k lasse)  og 
kr iminal i tet  
Bred pr ior iter ing:  Fra  det  inst itut ionel le og organisator iske n iveau t i l  samfundets og 
det  enkelte menneskes kulturel le og moralske normer og adfærd (c ivi l  sameksistens)
At være en stædig ildsjæle, der tør sætte diskussionen om det gode liv på 
den politiske dagsordenen og arbejde målrettet efter at skabe 
mulighederne for det gode
Præsentat ion af projektets centrale pointer What
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Behovet for  SuperCit izenWhy
Byen påvirker menneskers ve og vel. Som 
byplanlæggere må vi derfor erkende vores 
ansvar og rolle heri
=
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Præsentat ion af projektets centrale pointer What
Problemformulering og metode
Hvorfor kan byplanlægningen anvende utopier og 
fremtidsbilleder, samt undersøgelser af moral, 
klasse og hverdagsliv, som redskaber til at bygge 
bedre byer og skabe bedre 
byplanlægningsprocesser?
”
”
PRÆSEN-
TATION
METODE
BOGOTÁ, 
EN 
DYSTOPI
OM AT SKABE 
RAMMERNE FOR 
DET GODE LIV
MORAL, 
NORMATIVIT
ET OG 
BYPLANLÆG
NING
SUPER 
CITIZEN
REFLEK-
SION
GEN 
OPFINDEL-
SEN AF 
BOGOTÁ
BYEN OG 
HVERDAGS-
LIVET
UTOPIER OG 
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BILLEDER
Byplan-
lægning
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Præsentat ion af projektets centrale pointer What
Formål
!
At opbygge en model for hvordan vi kan 
facilitere rammerne og mulighederne for 
gode byer og gode liv
At skabe en oversættelsesproces mellem teori og 
praksis ved at arbejde tværvidenskabeligt for at 
rumme byplanlægningens kompleksitet og alsidighed
At finde byplanlægningens kerneegenskaber, rolle og 
ansvar i samfundets udvikling
!
!
!
At undersøge og argumentere for hvad det gode er, og 
deri undersøge moralske, normative og idealistiske 
dimensioner af byplanlægningen
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Præsentat ion af projektets centrale pointer What
Hvorfor er det moralske og normative aspekt 
så essentielt?
Når vi tænker over, hvordan vi skal 
handle, gør vi det med en vis bevidsthed 
om de konsekvenser, det kan have for 
velværet – for vores eget og for andres 
(Sayer 2011: 8).
We sentient, evaluative beings: we just 
don’t think and interact, but evaluate things, 
including the past and future” (Sayer 2011: 
1). *…+ Our streams of consciousness have an 
evaluative dimension which ranges from 
spontaneous, unexamined, unarticulated 
feelings about other people, objects and 
practices, and about what to do , through to 
more considered evaluations and those 
things.”  (Sayer 2005: 139)
Realismen er det der er tilbage når 
man lader være med at drømme. 
Man kan ikke føre politik, eller sit 
eget liv, kun ud fra de betingelser, 
der er givet. Der mangler en 
retning, en drøm eller en utopi om 
hvordan tingene kan blive bedre. Et 
moralsk kompas eller 
værktøjskasse (Ander Fog Jensen)
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Hvis der findes moral og moralske 
aktører, må vi anerkende 
eksistensen af ansvar. Vi må derfor 
anskue mennesket som et væsen 
med moralske evner, hvilket 
fordrer moralsk ansvar . 
Ansvarlighed for at sikre en 
fredfuld sameksistens, som fordrer 
statslig intervention mod og 
regulering af eksempelvis voldelig 
adfærd og farlig teknologi 
(Zeitler 1998: 5 og 31).
Præsentat ion af projektets centrale pointer What
…fordi vi alle sammen 
forsøger at opfylde ønsket 
om det gode liv for os selv og 
vores nærmeste
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SuperCit izen i  praksisHow
SuperCitizen Værktøjskasse
? !
? !
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SuperCit izen i  praksisHow
?
!
?
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?
!
?
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!
?
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Me? I’m me and an 
urban design
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SuperCit izen i  praksisHow
I verden 
Vi er altid en del af den sociale 
verdenen
Vi er altid et følelende og 
evaluerende væsen – også når vi 
arbejder med vores profession
Why
> >
Ellers opstår der et skel og 
modsigelsen mellem teori og 
praksis 
What
Afgørende for vidensproduktionen
og derfor også ”virkeligheden” 
Erkendelse af den moralske og 
normative dimension af sig selv 
såvel som sit arbejde 
Forholde sig kritisk til sig  selv og sit 
arbejde
Dialog og tværfaglighed
Brug af nye øjne på ”verdenen”
How Then
Vi har erfaringer og forforståelser
SuperCit izen i  praksisHow
Helhed
Hverdagslivet skal anskues som et 
hele
Sammenhængen mellem det 
materielle og immaterielle
Why
> >
Betingelser og håndtering af 
hverdagslivet – gensidigt 
påvirkeligt. Ej adskilt fra andre dele 
af livet
What
Forholde sig til såvel den fysiske by 
som byens mennesker – de er igen 
gensidigt påvirkelige 
Hverdagslivsundersøgelser
Alle dele påvirker hinanden, og 
derfor også helheden
Byplanlægning består af et 
netværk af interesser og visioner 
Interessentanalyser
Vurdering af dele i forhold til 
hinanden og samfundsmæssige 
helhed
How Then
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SuperCit izen i  praksisHow
Moral & følelser
Mennesket er et følende og 
evaluerende væsen
Why
> >
What
Ønske-flasken
Hverdagslivsundersøgelser 
Psykologiske undersøgelser 
Mennesket stræber efter at 
opfylde ønsket om det gode liv
Normative og moralske aspekter 
og konsekvenser fra det 
overordnede samfundsmæssige 
niveau til det personlige niveau 
Opstår et skel og modsigelsen 
mellem teori og praksis 
For at forstå det der betyder mest 
for mennesker
Afgørende for den civile 
sameksistens og byens mentalitet, 
og har derfor indflydelse på større 
samfundsmæssige strukturer
Pædagogiske undersøgelser
Empati, åbenhed og nysgerrighed 
over for andre mennesker og 
muligheder
How Then
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SuperCit izen i  praksisHow
Formidling 
? !
Troen på at viden og 
kommunikation kan empower og 
lette håndteringen af forandring
Why
> >
What
What-Why-How-metodenViden er til for at bliv sat ud i 
verden
Ellers forbliver viden inden for den 
universitære verden
Byplanlægning består af et 
netværk af interessenter, 
forståelser og fagligheder som 
man skal kunne håndtere
For at kunne arbejde tværfagligt og 
tale/formidle til mennesker uden 
for sit fagområde – herunder 
borgere
Visualisering
Større forståelse for 
sproghandlinger og 
meningsdannelser
Semiotik
Formidlingens kognitive og 
perceptionsmæssige kraft i led 
med forandring og gennemførelse 
af projekter
For at kunne forandre
Gennerelle kommunikations- og 
formidlingsteknikker mhb
målgruppe
Falsh-mops og situationisme
How Then
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SuperCit izen i  praksisHow
Transdisciplinært samarbejde 
Samarbejde arbejde på tværs af 
fagligheder, mennesker og 
brancher
Why
> >
What
Skabe udvikling/innovation Indgå i tværfagligt samarbejde
Ellers opstår der et skel og 
modsigelsen mellem teori og 
praksis 
Byplanlægning består af et 
netværk af interesser og visioner 
– ligesom det spænder fra 
materielt til immaterielt - man er 
derfor nødt til at kunne forholde  
og håndtere sig til alle delene 
Indstillet på at undersøge det, 
man ikke forstår, frem for at 
forkaste det eller prøve at sætte 
det inde i en forståelsesramme, 
man kender
How Then
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SuperCit izen i  praksisHow
Utopi-tænkning
? !
”Without hope alternative politics
becomes impossible”
Why
> >
What
Skabe forandringer og udvikling Fremtidsværksteder
Fungere som det moralske kompas 
for den fremtid vi sigter mod at 
skabe
Lad realisme ligge for et øjeblik
Turde tro på at verden, samfundet 
og det personlige liv kan være 
anderledes og der findes bedre 
løsninger end de eksisterende 
Utopiers emotionelle karakter 
vidner om det personlige ønsker 
for det gode liv
Tværfagligheden, igen..
How Then
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Intention om at arbejde mod noget 
bedre 
SuperCit izen i  praksisHow
Samfundsmæssig bæredygtighed І Vurdering
Realiseringsfasen
Why
>
How
>
What
For ikke at ende med fluffy –
løsninger
Closure
Prioritering og vurdering 
Byplanlægning er også 
kontekstuelt
Tiltag må vurderes i forhold til 
samfundsmæssig, fremtidig 
ansvarlighed – for det enkelte 
menneske, socialt, kulturelt, 
økonomisk og miljømæssigt
Byplanlægning er 
interventionistisk, politisk og 
normativt
Fordi byplanlæggere er moralsk 
ansvarlige overfor den enkelte 
borger såvel som for den 
samfundsmæssige bæredygtig 
Then
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4
3
2
Evaluer
Closure
1
Perspekt iver ingThen
Procesfaser i den gode byplanlægning
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